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(Teori Struktur Genetik dalam Cerpen “Iblis Yantashiru” karya Taufiq Hakim)
Pembahasan dalam skripsi ini yaitu mengenai Teori Struktur Genetik dalam Cerpen “Iblis Yantashiru”
karya Taufiq Hakim, skripsi ini merupakan bagian dari kajian ilmu Sosiologi Sastra. Dalam Sosiologi Sastra
terdapat materitentang Teori Struktur Genetik, teori ini merupakan milik dari sastrawan terkemuka Lucien
Goldmann yang menyatakan bahwa terbentuknya karya sastra ditinjau dari 2 unsur pembangun, baik dari segi
unsur Intrinsik yang meliputi, : tema, alur, latar, penokohan , amanah, sudut pandang, dan gaya bahasa yang
digunakan oleh peneliti. Juga unsur Ekstrinsik didalamnya yang meliputi : Latar belakang penulis, Latar
belakang Kondisi Masyarakat, dan Nilai-nilai yang terkandung dalam cerita baik secara implisit ataupun
eksplisit.
Pada penelitian ini penulis memilih Cerpen “Iblis Yantashiru” karya Taufiq Hakim,sebagai objek
penelitiannya karena cerita pendek tersebut merupakan salah satu buah karya dari seorang sastrawan
kontemporer termuka dari dunia arab, yang berkebangsaan mesir yaitu Taufiq Hakim. Serta alasan lain yang
mendasari peneliti mengangkat objek dengan judul tersebut karena, selain berbentuk cerpen, karya tersebut juga
disadur kedalam bentuk drama teatrikal sehingga lebih mengena bagi penggemar ataupun penikmat karya sastra
untuk bisa dipahami dengan mudah.
Pada pembahasan ini, peneliti menggunakan salah satu  kajian Sosiologi Sastra yang merujuk pada
pembahasan tentang Struktur Genetik didalamnya yang sesuai dengan metode yang digunakan dan judul yang
dipaparkan. Dalam pembahasan kali ini, peneliti membahas mengenai :
1. Apa saja unsur Struktur Genetik yang ada dalam cerpen“Iblis Yantashiru”karya Taufiq Hakim?
Metode yang digunakandalamskripsiiniadalahmetodekualitatifkarena data-data yang
dikumpulkanberupa kata-kata danbukanangka-angka. Metode yang digunakandalammengumpulkan data-data
yaitumetodedokumentasiyaitumencari data dariberbagaimacamsumberberupacatatan-catatantramskip, buku,
majalah, suratkabar, internet, dan lain-lain. Sumber data yang digunakanadalahcerpen danbuku-buku yang
berhubungandenganjudulini. Metode yang digunakanadalahanalisisadabiyahyaitumembaca cerpen“Iblis
Yantashiru”lalumengelompokkankata-kata atau kalimat baik tersurat ataupun tersirat yang termasukbagian dari
unsur struktur genetik,kemudian yang terakhirmenganalisiskata-kata ataupun kalimat yang ada dalam
cerpentersebut.
Dari penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa ada 7 hal yang termasuk bagian dari
unsur Intrinsik, diantaranya : Tema dari cerpen yaitu semangat untuk menegakkan kebajikan, Alur dalam cerpen
tersebut berbentuk maju, karena dengan lugas diceritakan dari awal hingga akhir dengan begitu indah. Latar
dalam cerpen tersebut ada 2, waktu dan tempat. Latar waktu dalam cerpen ada 8 yang dirinci 5 waktu yang
menunjukkan waktu pagi, 2 waktu yang menunjukkan waktu malam dan 1 waktu yang menunjukkan waktu satu
bulan. Lalu latar tempat ada 7 tempat yaitu 5 tempat menunjukkan letak pohon dimana iblis dan ahli ibadah
sering bersitegang untuk mengamankan kepentingannya masing-masing. 1 tempat yang menunjukkan rumah
tempat sang ahli ibadah tinggal dan 1 tempat yang menunjukkan kamar dimana sang ahli ibadah merebahkan
diri untuk beristirahat. Penokohan dalam cerita ada 3 yaitu Ahli Ibadah sebagai tokoh protagonis dan menjadi
tokoh sentral didalamnya. Iblis sebagai tokoh antagonis dan menjadi antitesis dari tokoh protagonis. Lalu
masyarakat sebagai tokoh tokoh tritagonis dan menjadi pusat perebutan kepentingan antara 2 tokoh sebelumnya.
Amanah yang ingin disampaikan disampaikan pengarang yaitu jangan mengorbankan naluri idealisme kita
tentang kebenaran yang sedang kita perjuangkan. Sudut pandang dalam cerpen tersebut yaitu pengarang
menekankan fokus pada ceritanya dalam tokoh ahli ibadah sebagai tokoh sentral yang keberadaannya muncul
pada awal kisah. Dan gaya bahasa dalam cerpen, menggunakan pemilihan diksi yang tepat sehingga mudah
dipahami, dan pembaca dapat mengambil hikmah dari kisah yang dipaparkan dengan bijak tanpa terkesan
menggurui.
Adapun unsur ekstrinsik dari cerpen tersebut meliputi : Latar belakang pengarang, kondisi sosial
masyarakat, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita. Penulis menemukan nilai-nilai yang terkandung
didalam cerita sebagai berikut : nilai spritual yang menjelaskan bahwa kewajiban berdakwah atau
menyampaikan kebenaran harus disadari walau sekecil apapun peran yang dapat kita lakukan. Nilai selanjutnya
yaitu nilai moral yang menjelaskan pada kita bahwa bila ada penyimpangan atau suatu kesalahan, maka ada rasa
kegelisahan dalam diri kita sehingga terbersit dalam benak, suatu keinginan untuk kita mengambil tindakan
guna memperbaiki kesalahan tersebut. Nilai terakhir yang didapat penulis dalam cerita yaitu nilai sosial yang
mengajarkan pada kita sebagai sosok yang peduli kita seharusnya mendahulukan kepentingan bersama dan rela
berkorban untuk orang lain, walaupun diri kita merasa terancam.



































 مقدمة  . أ
عناصر الداخلية وعناصر خارجية في  تنظر دراسة البنيوية  بصناعة الأدبية من جهتين منهما 
نّص الأدبي. في أّول ىذه الّنظرية يبدأ بالبحث عناصر الّدحلية كمعلومات الأساسية في البحث. 
وبعدذالك ىذه الّنظرية تصل انواع العناصر بواقع المجتمع في ذلك الوقت. أّما مقترح ىذا الّتقريب 
ب يستطيع بإعادة الّتركيب الدؤّلف من الّنظر ىو لوسييان قولدمان كأديب فرنسي. ىذا الّتقري
العالم.تشديد ىذه الّنظرية عن العلاقة بين صناعة وبيئة المجتمع، في المجتمع إّن الإنسان يقابل 
بالسلوك و قيمة، و في نّص الأدبي يدّل علي السلوك وقيمة بإعتراف ويرّكز و يسعي  بالتّنفيذ في 
بنفسو  ,تركيب ومتوّلد يدية بنيوية تعتقد نّص أدبي ليس متعادلالمجتمع. مبدأ ىذه الّنظرية التول
  1ىذه الّنظرية من إنتاج تركيب الفكر شخص بحالة إجتماعي معّين.
قصيرة "إبليس ينتصر" تقص عن قصة ناسك فهو عابد نشيط يعبد الله عز و القصة الفي 
رة كبيرة ولو إرادة قوية لقطعو جل في حياتو. ذات يوم رأى منكرا في قريتو أن المجتمع يعبدون شج
ولكن الشيطان الذي يسكن فيو يمنعو لقطعها ثم تصارعا بينهما في الدعركة الشديد في أول اللقاء 
يغلبو العابد الشيطان لأن في قلبو لسلص لو الدين و في اللقاء الثاني يعود الناسك إلي الشجرة 
يعضهم علي بعض في الدععركة ثانية غلبو  لقطعها ولكن الشيطان يمعنو مرة ثانية وهما يحاربان
الشيطان لأن قلبو خالصا الله تعالي. يشعر الناسك بالتعب يعود إلي بيتو لإستراحة و يذىب إلي 
الشجرة صباحا و الشيطان يقول لو " لا تقطع تلك الشجرة لأني لا أريد شيئا قبيحا إليك 
رة سأعطيك دينارين تحت و يفصب الناس الذي يعبدونو عنك لذالك قف لا تقطع الشج
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سادتك كل صباح يتفق الناسك و الشيطان بذلك العهد يمر ذلك العهد شهرا ثم تخن الشيطن و 
عده و يقصب الناسك و ذىب إلي الشجرة بفأسو ثم يأتي الشيطن إليو و يقول  ماذا حصل 
و قال الشيطن  بك؟ و قال الناسك "أريد أن أقطعها" و يتصرعا في الدعركة عليو الشيطن الناسك
أين قوتك الآن؟ و قال الناسك "أخبرني كيف نستطيع أن غلبتني" و أجاب الشيطن سؤال 
الناسك "لدا غضبت لله غلبتني، و لدا غضبت لنفسك غلبتك. لدا قاتلت لعقيدتك صرعتني، و لدا 
 قاتلت لنفسك صرعتك!
اني لأن يريد الباحث و إختار ىذا البحث لأن ىذه النظرية تساعد في التحليل بحثو و الث
باعلام عميق عن ىذه النظرية و ىذه النظرية لذا علاقة بالتحليل ىذا البحث وأراد الباحث ان 
نعرف العناصر ىذه القصة القصيرة أما العناصر الداخلية او العناصر الخارجية وأراد الباحث ان 
 ينتصر" لتوفيق الحكيم.نعرف قيم ىذه القصة القصيرة التي تتضمن في القصة القصيرة "إبليس 
 ب. أسئلة البحث 
 يقّدم الباحث أسئلة البحث فيما يلي :      
 "إبليس ينتصر" لتوفيق الحكيم؟ ما العناصر البنيوية التي تشتمل في القّصة القصيرة  .1
 
 ج. أهداف البحث
 يملك ىذا البحث ىدفين هما :
 ينتصر" لتوفيق الحكيمقصيرة "إبليس القّصة اللدعرفة العناصر التي تشتمل في  .1
 د. أهمية البحث
 يرجو الباحث الأهمية النظرية و التطبيقية فيما يلي : 
الأهمية النظرية : يرجوا الباحث أن يكون ىذا البحث أثر من آثار العلمية الجيدة  .1
الذي نقد وصولو إلى نتيجة البحث الأحسن و سوف أن تكون مساهمة لعالم الأدبي 

































العربي خاصا. و توسيلة ىذا البحث أيضا سوف أن تكون سهولة عاما و الأدبي  
 لكل الطلاب الذين يريد أن يحّللوا عن الأدبي في دراسة الأدبية.
 الأهمية التطبيقية : سوف أن تكون ىذا البحث مراجعا و تراثا في تحليل الأدبي    .2
الذين يحبون لطلاب كلية الآدب و خصوصا لطلاب قسم اللغة العربية و آدبها و 
 بقراءة قصص القصيرة 
 توضيح المصطلاحاته. 
قبل الدخول في دقة البحث في ىذا الدوضوع للباحث أن تعرض توضيحا تاما عن ىذا الدوضوع 
 لأن لا تقع سواء لفهم و التفسيرات الخاصة وىو يلي : 
اخلية و العناصر الذي يتضمن في القصة القصيرة يعني العناصر الد ىي العناصر البنيوية .1
العناصر السابعة في العمل الأدبي مثل الرواية و العناصر الداخلية ىي  العناصر الخارجية
. و من تعمل علي بناء الأدب نفسو. و كانت أنواع العناصر الدخلية  بعضها البعض. 
عناصر الداخلية منها : موضوع، الحبكة،الشخصية، البيئة، الأمانة، وجهة نظر، 
عناصر الخارجية منها : خلفية مؤلف، خلفية المجتمع و القيم المحتوي و ال أسلوب اللغة.
 في القصة القصيرة.
قصة القصيرة إبليس ينتصر ىي قصة عن العابد و إبليس يجادلان لإعلاء كلمات الله ال .2
 او إقامة الباطل.
 توفيق الحكيم : كاتب من مصر .3
قصة الو الدقصود من الدذآورات ىي البحث الأدبي الذي يتعلق بالعناصر الدخلية في 
و لذالك تحدد الباحث أن ىذا البحث يحتوي علي من عناصر ينتصر  القصيرة إبليس
 الداخلية منها : موضوع، الحبكة،الشخصية، البيئة، الأمانة، وجهة نظر، أسلوب اللغة.
 و. تحديد البحث

































علاقة  .1واسع لنطق فلذا حّدد الباحث ىذا البحث ثلاثة موضوع منها : إّن ىذا البحث 
قصة القصيرة ال. تحليل البيانات في 3تعريف عن النظرية البنيوية ال .2 اخلية و خارجيةعناصر الد
موضوعا لبحثو ودراستو للحصول على درجة الجامعية "إبليس ينتصر". فلذالك إخترىا الباحث 
 ب و الإنسانية بالجامعة الإسلامية الحكومية سونان أمبيل سورابايا.الأولى في كلية الأد
 دراسة السابقة . ز
قد كثر مبحث عن الأدبي إجتماعي وبنيوية توليدية  لدرسة السابقة للبحث لا سيما عن 
الأدب إجتماعي الذي يدرس الّنص ادبي. قد وجد الباحث عن الدراسة السابقة ويوجد بعض من 
 بالدراسة السابقة منها :البحث يتعلق 
. دراسة التوليدية بنيوية وقيمة الّتربية في الروية نور قمر 1109021شريف الّدين،  .1
ماريس  11بحث الجامعي، قسم علوم الّتعليمية وعلوم الّتربية، جامعة .ىيراتا لأندرييا
 2 3102سوراكرتا. يولي 
 002Sة بنيوية)  أطروحة ، عديان سونندا، الّنظام القدرة والّسياسة (دراسة توليدي .2
 .4102. اللغة لدرجة الداجيستير جامعة لزمديّة سوراكارطا 2920 001
. دراسة توليدية بنيوية في الروايات فرموديا اننتا طور 91019عزمان إسماعيل  .3
 .1002ديسرتاسي قسم اداب ملايوا الجامعة ملايا 
البنيوية في شعر الضياء اللامع ، الدرسة التوليدية 10101330لزّمد زين الّدين،  .4
في شعبة اللغة العربية وأدبها في كلية العلوم  لسّيد عمر بن لزّمد بن سالم بن حفيظ، ،
الإنسانية والثقافة بالجامعة الإسلامية الحكومية مولانا ملك إبراىيم مالانج, عام 
 ميلادية. 1002
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يدة في الرواية زقاق ، حماسة الدنياوية لشخصية حم91131217A عفيفة الدبررة ، .5
الددق لنجيب لسفوظ في كلية الأدب و الإنسانية بالجامعة الإسلامية الحكومية سونان 
 .1102أمبيل سورابايا، 
"إبليس القصة القصيرة ولشا سبق من الدراسات أعلاه, لم يجد الباحث بحث في 
 بدراسة تحليلة بنيوية توليدية. ينتصر" لتوفيق الحكيم
ىذا البحوث الأربعة تناولت توليدية بنيوية من جوانب لستلفة حيث لاحظ الباحث أن 
تناولذا الباحث الأول في رواية ضوء القمر لأندريا ىراتا و تناولذا الثاني في الكتاب 
النظام القدرة السياسة و الثالث في شعر الضياء اللامع لسّيد عمر بن لزّمد بن سالم 
 دق لنجيب لسفوظ.في الرواية زقاق الدبن حفيظ و الرابع 
لستلف عن ىذا البحث الذي يقوم بو الباحث حيث أن  خامسةو ىذه البحوث الأ
الأخير تناول من ناحية توليدية بنيوية في قصة "إبليس ينتصر" لتوفيق الحكيم التي ىي 
 أوسع لرالا و إطارا معا تناولتو تلك البحوث الأربعة.
 































 الفصل الثّاني 
 الإطار الّنظري
 التعريف الأدب العربي .‌أ
 الجاىلي من  اليـو أيدينا بتُ الذم العربي الأدب :عامة كلمة العامة الأدب العربي كلمة
تصوراتها  لذا عديدة مدنيات كارث فهو جمة، شعوب أدب لأنو جدٍّ ا غتٍ عصر الالضطاط؛ حتى
 أشبو الفتح الإسلبمي كاف لقد الاجتماعية، كنظرياتها كفلسفتها كحكمتها كأفكارىا كخيالاتها
 أدب.الخاص بطابعها شيئنا مطبوعنا منها كونت بٍ الدختلفة، الدعادف فيها صهرت التي بالبوتقة
 أمة كل بو ت٘ر بد أف لا الحضارة إلى معبر ىو بل الأمم، كل بو ت٘ر اجتماعي طور البداكة :البداكة
لأف  شعرنا؛ عهده أكؿ في يكوف خاص كأدب خاصة طريقة الحياة في كللبداكة .مدنيتها سمت مهما
 .نشأتو الغناء منذ على مفطور كالإنساف غناء الشعر لأف الفكر؛ يسبق كالخياؿ الخياؿ، كليد الشعر
 من ينفر التفكتَ كالبدكم قليل الفكر، كليد فإنو التخاطب لغة لا منو الفتٍ كنعتٍ النثر تٓلبؼ
 ليس .مفازة إلى مفازة من ليلة كضحاىا بتُ كانتقالو الانتقاؿ، كثَّابةسريعة البدكم فعقلية الدنطق؛
إلى انتقلت شعرنا، كمتى إلا أدبها يكوف لا بداكتها عهد في أمة فكل فقط، العربي الأدب في ىذا
 تْثت فإذا.كلردىا فخرىا كل ترل فيها التي الشعرية الأناشيد تلك غتَ تاريخها من تٖمل لا الحضارة
 الاجتماعية الشئوف كمدبرم كالحكماء كالقادة الساسة تٕد لا الأمم من كغتَىم العرب بداكة عهد في
 1 .الشعر في إلا كعواطفهم كحكمتهم البدك أنظمة تٕد كلا شعراء، إلا
 بٍ تٖضرت، بدكية كانت أمة لكل القوية الاجتماعية الحياة مظاىر أكؿ فالشعر :الشعر
 فالحضارة بنت البداكة كالأدب الدتحضر ىو .الشعر الأدبية حياتها مظاىر أكؿ مثلبن ، اليونانية، فالأمة
 كاف نواس. لقد أبو كبشار، كلا ربيعة أبي بن عمر كاف الدتبدِّم، فلولا أمرؤ القيس ما الأدب ربيب
 الدبادئ العقوؿ في السامية، ككاف سيده كىو الشاعر يزرع الدركس عنو تلقى منتقلبن  منبرنا الشاعر
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 في تٕدىا البدكية الحياة في العلياء الدثل غرسنا، فكل الألباب في يغرسها الاجتماعية البدكية، بل
النفوس من الشعر،  في أقل تأثتَنا النثر لو لأف أثر فلب الدتبدية الأمم آداب في النثر أما :النثر .شعرىم
 لا الكهاف سجع فقرات من بعض البدكم إلا النثر إلينا من يصل لم أيضنا، كلذلك حفظنا كأقل
  .كالحفظ تٔنزلة الشعر من حيث التأثتَ الأمثاؿ،  فهذه خلب الاىتماـ كالاعتبار، ما تستحق
 قيود، يفصح كلا أصوؿ بلب السليقة ساذجنا، تلقيو عهده في بدء الأدب يكوف :الأدب تطور
البساطة منها إلي الفصاحة كالتأنق في  إلى أقرب صدره بعبارة في كلما جاش فكرتو الإنساف عن
 سأؿ كإف .كالتكلف الفن عن تنميق، بعيدن ا كلا تأنق بلب بها طبيعتو إليو كما توحي التعبتَ يوردىا
عن البدكم يفصح لم فلماذاالنثر،  من كتعملبن  تصنعنا أكثر الشعر كذلك، أليس الأمر داـ ما :سائل
 تٗاطب، كمثل ىذا الكلبـ لا لغة أم فتٍ؛ غتَ موجودنا، كلكن كاف النثر إف :لصيب نثرنا؟ فعليو فكره
 قلنا كما الشعر أف ككما .فباد كتدكين تٖفظو كتابة ليبقى، كلا كالشعر يتناقلو الناس كلا يحفظ
 ندعوىا التي الدنظمة بصورتو أدبو البدكم الأعمار، فلذلك أبدل طويلة الغناء، كالأغاني من ضرب
  .العرب ديواف الشعر :قالوا لرالسهم، كلذلك في الناس شعرنا، يتناشدىا
 في إلياذتهم، كالعبراف في كاليوناف القديدة؛ الأمم لآداب الأمتُ الحافظ ىو الشعر إف أجل




 أنواع الأدب .‌ب
 .ككصفي إنشائي :نوعاف كالأدب 
 صاحبو نظمنا ينشئو الذم الكلبـ قوة، كىو أدب الإفرنج كيسميو :الإنشائي الأدب .1
.الصرؼ الحق الأدب كىو كنثرنا،
 مرآة كالعصر، فهو بالبيئة يتأثر الإنشائي فالأدب 4
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 قطعة أدبو قسم :قسماف كالأدباء .كالجديد القدنً بتطورهما، كفيوكالبيئة، يتطور  العصر
 حد على رضوا، فهو جبارىا، لايهمو غضب الناس أـ الشخصية قوم ركحو، فهو من
 يفنوف كلا فيهم شخصيتو الجمهور، يفتٍ رضا يهمو كقسم .كامش ِ كلمتك قل :قولذم
 يكتبوف فيما شخصيتهم تلتمس عمومنا فالأدباء .بشيء نفسو يدثل يدثلهم كلا فيو، فهو
 .أيديهم خطتو شخصيتهم فيما تلمس العلماء، فإنك لا كيؤلفوف، تٓلبؼ
 كتاريخنا، بل ىو النقد بعينو. إف كتٖليلبن  شرحن ا الإنشائي الأدب يتناكؿ :الوصفي الأدب .2
 كلو يكاد الإنشائي فن الأدب الآداب، فبينما تاريخ نسميو ما ىو الوصفي الأدب
العلم مزيجنا من أك علمنا كلو يكوف يكاد الوصفي الأدب فيو، نرل دخل إف العلم يفسده
 لذا أدب كاف التي الأمم كل في الوصفي قدنً الأدب .كالذكؽ البحث كالفن، بل
 الناس ارتقى تقدـ، بٍ كما فن كلا علم بلب أكلان  الأدباء أنشأ .زاىرة كمدنية إنشائي
 الغريزية، كالقوانتُ الأقدمتُ أقواؿ مستنتجينها من للؤدب كالأصوؿ يضعوف القيود فجاءكا
 الجمع يكن كلو، كلم فنٍّا عهده أكؿ في كاف اليوناني فالأدب .شيء كلكل شيء كل في
الرابع،  القرف في إلا للنقد كالبياف كالقواعد الأصوؿ كالتًتيب كاستنباط النظريات ككضع
العباسيتُ،  كبعض كالجاىليوف يوفالإسلبم أنشأ .العرب فعل ككذا فعل الركماف، ككذاؾ
   .كالنظريات الأصوؿ العباسيوف الدتأخركف استنبط بٍ
 التاريخ الأدبي  .‌ج
العلـو  من كغتَه ىو متكلفنا، بل علمن ا كليس قدنً علم الأدب تاريخ إف :الأدب تاريخ
 أدب بكلمة يفهم كاف  .كيرقى كينحط كيتغتَ يتطور البشرية، فهو بالحياة يؤثر ما متأثر بكل كالفنوف
 عديدة علـو فيو الدوضوع كدخل ىذا ُتوسِّع في كنثر، بٍ شعر من الكلبـ مأثور :العديدة أطواره في
 ما إلى التحديد ىذا كعاد التمدد بعد تقلص بٍ علومنا كثتَة، عمَّ  البياني، بٍ كالنقد كالبلبغة خاصة
بتاريخو،  يلم أف الأديب كتفهُّمو، على دبالأ كلِتذكُّؽ .كنثرنا الكلبـ نظمن ا مأثور :اليـو بو نفهم
 في كالتنقيب البحث مئونة يكفيو إنو كتعب؛ أم بدكف عناء فهمو يعتُ الطالب على ىذا كتاريخو































 الطرؽ أقرب  قادكمية الأدب  تاريخ إف :الكلبـ بالدئات، كقصارل تعد الأدبية التي الكتب
الدتأدب أف يكتب  غتَ يستطيع لا إنو أم الاتصاؿ؛ كل بالأدب متصل الأدب كتاريخ .للمتأدبتُ
 كيفهمها من ليس لو علبقة بالدوضوع.   كيدكنها يكتبها التواريخ، فقد بقية في التاريخ الأدب، تٓلبؼ
 كلم يصل الجاىلي، الطور عديدة؛ منها بأطوار ندرسو الذم العربي الأدب مر :العربي الأدب
 كصفوه أكثر بو مناحيها، فما تأثركا كل من الجاىليتُ حياة لنا قصائد ت٘ثل إلا الطور ىذا من إلينا
 فالنثر كألوانها، الحياة لناضركب أمثاؿ تبتُ الكلبـ، إلا سبق كما شيء منو يكن فلم النثر أما .أكثر
 بالدين كثتَنا تأثر الذم الإسلبمي الطور بٍ .بو الكهاف لشا يعتد سجع أظن معدكمنا، كلا كاف الفتٍ
البحث لراؿ الآف ليس  .بهم خاصة حضارة منها كألَّفوا ىضمها العرب متعددة تْضارات الجديد، بٍ
 كلمة فنقوؿ الآف بعد، أما فيما خاصٍّا منهما بابنا لكل سنفرد الإسلبمي، إنما أك الجاىلي الأدب عن
 سلطتهم أجنحة عليهم العرب بسط عندما الأمم آداب بغتَه من كتأثره العربي الأدب تطور عن عامة
 في أشعارىم نلمحها التي حكمتهم فما مذىبنا، تسمى أف تستحق فلسفة الجاىلية في ليس .كفتوحهم
 شيء، بكل نغالي — لضن العرب  كلكننا كشئونها، الحياة في مفكر لكل تعرض أفكار خطرات إلا
 :قاؿ لأنو دركين؛ مذىب عرؼ الدعرم إف قلنا حتى
 حيواف متحدث من جماد   كالذم حارت البرية فيو 
 :العصرلقولو ىذا كعلماء الفلك بعلم خبتَ كإنو
 مطف كاف علت باتقاد  كلنا الرلدريخ من حدثاف الدىر
 حتي تعد بالآحد  كالثريا الرىينة بالفتًاؽ شمل 
 :قاؿ لأنو كالغواصات الطيارات عن تنبأ كإنو
 كرعتم في الجو ذات الجناح    أقلقتم السابح في لجة 
 الابتكار كاحدة، قليل نغمة ىو الدعاني، بل غزير كلا الدواضيع تٔتنوع ليس الجاىلي عرفالش
 جاء كالعباسيتُ، كَمن الشعراء الأمويتُ من بعدىم جاء من كأبوابو الشعر في تصرَّؼ كقد كالتنوع.
 بها تأثر التي الأمم آداب في كلمة بتطور العصور. كسنقوؿ الشعر فتطور ىذا، عصرنا حتى بعدىم

































 شعراء في جليٍّا كاضحن ا أثره يظهر :الفارسيوتأثتَه الأدب .يومنا ىذا حتى الجاىلية من العربي الأدب
 فتعرَّبوا، أمرىم على العرب غلبهم عندما الإسلبمي بالدين دانوا الفرس فكثتَكف من الفرس، العرب
 .كلغتنا خيالنا في ملموسة آثارنا تركوا كثتَكف كأدباء شعراء ىؤلاء ظهر كمن
 كركحهم خيالذم كمعانيهم أما أيضنا، كأكزانهم كتراكيبهم عربية، ألفاظهم الفرس العرب فشعراء
 العرب افتتح فعندما اللغة، أما .السلبلة من الدكتسب الدنطقي التسلسل أكثرىم شعر كفي ففارسية،
 فاضطركا الاجتماعية، حالتهم إليها دعت بدكية صحراكية ألفاظ غتَ لغتهم في يكن لم فارس بلبد
 أقرب فارس لغة إلى فعمدكا بداكتهم، في عندىم تكن لم لدسميات شتى عديدة أسماء يأخذكا أف
  .بالألفاظ تأثركا كما بالتعابتَ تأثركا يكونوا أف من بد كلا تٖصى، لا ألفاظنا فأخذكا منها إليهم الدكؿ
 يحب لا الذم العقل العربي من قريبة لأنها الفرس؛ من كثتَة حكمن ا العرب كاقتبس :الحكمة  .‌أ
 .العميق البحث
 العربي، شعرىم عليها ككقَّعوا الفارسية الأنغاـ من كثتَنا العرب أخذ :الغناء .‌ب
 لرالس لرالس الغناء كانت كقد لسماعو، كالاجتماع الغناء لرالس صورة ذلك تبع بٍ
 عنهم الخلفاء كاحتجاب الندماء تسمية بٍ .كينقد الشعر ختَ يُعَرضفيها أدبية مساجلبت
 حتى الندماء مع الخلفاء حضور إلى الأمر آؿ بٍ ملوؾ الفرس، عادة على جرينا بستارة
 .التجرد
عليو  الكاتب كجرت الحميد عبد أنشأه الذم الكتابة بأسلوب العرب كتأثر :الكتابة ج. أسلوب
 5.بعده الأساليب أصحاب كل بذلك فتأثر  مدرستو
 ب. تعريف القّصة القصيرة  
ىي عمل ادبي يقـو بو فرد كاحد كيتناكؿ فيها جانبا من جوانب الحياة. للقّصة معنياف، 
أحدهما السرد ك الإخبار، كهما يقوماف على إتباع الخبر بعضو بعضا كسوؽ الكلبـ شيئا فشيئا، ك 
و الشخصيات كتنمو الحوادث، كتتًابط ثانيهما الفّن الأدبي الذم يجعل لذا ((تركيبا معينِّا تتحرؾ خلبل
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العناصر القصصية على خطة مقصودة، كتدبتَ لزكم من خارج حياة الفّصة نفسها، أم بقصد من 
القاص كتدبتَه ككعيو)). فأما القّصة تٔعنها العاـ أم تٔعتٍ السردم كالإخبار فهي قديدة قدـ الإنساف 
لذة كالعاـ كالطبيعة كما كرائها. كأما القصة نفسو، نشأت بنشوئو كركت أحلبمو كتصوراتو عن الآ
تٔعناىا الخاص أم تٔعتٍ الفن الأدبي فهي كليدة القرف التاسع عشر أكما قبلو، ظهرت بظهور الطباعة 
كنشأت بنشوء القوميات كانتشار الصحافة، بٍ نمت كتطورت حّتي غدت فّنا أدبيا لو طرائقة الدختلفة 
  6كحدكده الدرسومة.
أف القصة أكثر أنواع الادبية فعالية في عصرنا الحديث   )nellA retllaW(كيلتً ألتُ
بالنسبة للوعي الأخلبقي، ذلك لأنها تٕذب القارئ لتدلرو في الحياة الدثل التي يتصورىا الكاتب كما 
تدعوه ليضع خلبئفة تٖت الإختبار، إلي جانب أنها تهينا من الدعرفة مالا يقدر علي ىبتو أم نوع 
 واىا. كتبسط أمامنا الحياة الإنسانية في سعة ك امتداد كعمق كتنوع.أدبي س
كالقصة في صورتها العامة حكاية تتسلسل أحداثها في حلقات كحلقات فقرأت الظهر أك  
، كىذا التسلسل يتضمن تطور )retsroF(كدكدة الأرض تتموج أجزاؤىا في تتابع كما يقوؿ فرستتَ
فليس الزمن كحده ىو الذم يعتمد عليو تطور القصة، كلا الأحداث ينتظمها الزمن، كمع ذلك 
يكفي عنصر الزمن لا خراج قصة قيمة في مفهومنا الحديث، ذلك أف الزمن كحده لم يعد يصلح 
ليكوف بطلب لقصة تتابع أحداثها كما ىو الحاؿ في قصة تولستول الخالدة (الحرب كالسلبـ)، أك 
بل تلعب إلي  selaT seviW dlO ehTعجائز القصة (أرنولد بنيت) أحاديث الزكجات ال
جانب الزمن عناصر أخرل تتفاكت أهميتها كتٗتلف باختلبؼ الكاتب كاتٕاىو ك طريقتو، كلكنها 
علي حاؿ لا تٗلو من ركح الاسطورة أك من ذلك الشيئ الذم يخاطب ميولنا كأحاسيسينا الفطرية 
لأنّو يحمل في طغيانو عنصر الإغراب الذم التي استجابت للؤساطتَ في أطوار الإنسانية الأكلى، 
 7يستهوم كيشوؽ كيشد القارئ إليو برباط خفي سحرم.
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كعرؼ نقاد القّصة ىذا الفن تعريفات شتي، كنقتصرمنها علي ما ىو أقرب إلي جواىر القصة  
الحديثة، فيقوؿ تشاكرلتن أف القصة حكاية تركم نثرا كجها من كجوه النشاط كالحركة في حياة 
نساف، فختَ لذا أف تقص قصة عادية عن الإنساف العادم الحقيقي كما تٕرم حياتو في عالم الواقع الإ
الدتكرر كل يـو ، بٍ يقوؿ : ( كإذا فركعة لقّصة كبراعتها أف تركم حكاية الحوادث الدألوفة الواقعية 
 الجارية). 
ؤلف من الواقع بناء كىي مع ذلك كعند أشد الوقعيتُ ت٘كالا تركم الواقع كما ىو، انما ت 
يعمل فيو خياؿ عملو، فأبطالذا كإف كانوا حقا من الناس العاديتُ في أحوالذم ك حياتهم اليومية، 
 كلكن تربطهم شبكة من الحوادث، كاملة الخيوط لزكمة النسيج.
كإذا كانت الحياة تعرض ظواىر الحياة الإنسانية كسلوؾ الفرد أك الأفراد فإف القصة لا تقف  
لك بل تنعقب الإنساف في سلوكو كتتعمقو إلي أدؽ التفصيلبت أحيانا، كتتبعو منذ بدايتو إلي عند ذ
النهاية، رابطة بتُ الدقدمات كالخواتيم، موغلة في دخيلة النفس حينما تبسط مكنونها أثناء كقوع 
 الحدث، مستعرضة آثاره الخارجية أحيانا.
ن، أك عمل فتٍ مع صنعة كالأحكاـ. كىي لذلك عمل معقد كبناء متًابط لزكم، كىي ف 
يعالج فيها الكاتب   etnoCكيقسموف القّصة إلي أنواع : منها القصة القصتَة كتسمي بالفرنسية 
جانبا أك قطاعا من الحياة، كيقتصر فيها علي حادثة أك يضع حوادث يتألف منها موضوع مستقل 
وف تاما ناضجا من كجهة التحليل بشخصياتو كمقوماتو، علي أف الدوضوع مع قصره ينبغي أف يك
 كالدعالجة، كىنا تتجلي براعة الكاتب، فالمجاؿ أمامو ضيق لزدكد يتطلب التًكيز. 
، تتوسط بتُ الأقصوصة كالركاية، كفيهايعالج ellevuoNكبالفرنسية   levoNكالقّصة  
تمد الحوادث كيتوالي الكاتب جوانب أرحب لشا يعالجو في الأّكلي، فلببأس ىنا من أف يطوؿ الزمن، كت٘
 تطورىا في شيئ من التشابك. 
، يعالج فيها الدؤلف موضوعا كاملب أك أكثر  namoRكالنوع الثالث ىو الركاية كبالفرنسية  
زاخرا تْياة تامة كاحدة أك أكثر، فلب يفرغ القارئ منها إلا كقد ألم تْياة البطل أك الأبطاؿ في مرخلهم 































فسيح أماـ القاص يستطيع فيو أف يكشف الستار عن حياة أبطالو كيجلو الدختلفة، كميداف الركاية 
 8الحوادث اف تستغرؽ من الوقت.
كيختلف موضوعها باختلبؼ ثقافة كاتبها كميولو، كاذا تناكؿ القاص حدثا من أحداث الحياة  .1
اة أخضعو لأسلوبو كفكره كمن ىنا يأبٌ اختلبفو عن غتَه. ّبٍ ىو ينقل لنا صورة من صور الحي
 ندركها لشا نقرأ في قصتو إدراكا عقليا، كمن ىنا يأبٌ الفرؽ بتُ القصة كالدسركحية.
كالقصة حدث أك أحداث قد تكوف من كاقع الحياة كقد تكوف متخيلة كلكنها لشكنة الوقوع، أما 
القّصة في أدب ما يسمي ب(اللبمعقوؿ) فإّنها نوع من العبث الفكرل يجب ألا يلتفت إليو لخلوىا 
 9الفائدة.  من
 أنواع القصة  .1
 كأنواع القّصة ثلبثة منها :
الأقصوصة كتكتب في صفحة أك صفحتتُ كلا يسمح ميدانها بتعدد الأحداث  . أ
 كالشخصيات.
 القصة كىي أطوؿ من الأقصوصة كتكتب من فصل كاحد عادة. . ب
 الركاية كتعدد فصولذا كيسمح ميدانها بتعدد الأحداث كالشخصيات أكثر من القّصة.  .‌ج
 .أما عناصر القصة أربعة منها : 2
 الحدث : كىو الذم تدكر حولو أحداث العمل القصصي. . أ
 البداية  : كىي التي يكوف فيها عمل القاص لشهدا يأبٌ بعده. . ب
ج. العقدة أك التعقيد : كىي النقطة التي تشتبك فيها الأحداث كيتأـز الدوقف فتنطمس أماـ 
 إلي معرفتو.القارئ، معالم الحل كيصبح في شوؽ شديد 
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د. الحل أك النهاية : كيجب ألا تأبٌ دفعة كاحدة بل يدهد لذا تٔا يجعلها طبيعية يستَ فيها القارئ  
تدريجها حّتي يعرؼ الحل في آخر الدطاؼ لكى لاتفتً عز يدتو كيذىب شوقو قبل الفزاغ من العمل 
 القصصى. 
ة عناصر تلتزمها، ك لا تٗلو منها قصة أّما في الكتاب دراسات في القّصة العربية الحديثة للقص ّ 
جيدة ىي الوسط أك البيئة، كالحبكة، كللحدث، كالشخصيات، كالحوار، بٍ الأسلوب. كلا تنفصل 
ىذه العناصر بطبيعة الحاؿ بعضها عن بعض، انما يدكن عند الحديث عنها مفردة تٖليل كل كاحد 
 ونها الفتٍ. علي حده. كتتفاكت أهمية كل عنصر منها طبيعة القّصة كل
 الوسط أك البيئة : .1
كتبدأ الحديث بالوسط أك البيئة التي تدكر فيها أحداث القّصة، كتتحرؾ شخصياتها كىي تعتٍ 
لرموعة القوم كالعوامل الثابتة كالطارئة التي تٖيط بالفرد كتؤثر في تصرفاتو في الحياة، كتوجهها 
ر في القرف الداضي كأكائل القرف الحالي كجهات معينة. كىذا العنصر في القصص يعتمد علي ما ظه
من توكيد لأثر البيئة في تكييف الحياة الإنسانية، فلم يعد الإنساف سيد نفسو، كما لا يدكن أف يعتبر 
ظاىرة منبتة عن أسبابها كنتائجها بل ىو الحلقة الأختَة من سلسلة طويلة من الأجداد ك الآباء، كىو 
ا يد ضخمة قوية ىي يد الطبيئة أك يد القدر أك يد المجتمع. كتلعب عضو في أسرة كبتَة، ك آلة تديرى
البيئة دكرا ىاما في بعض القصص يتفاكت بتفاكت نظرة القاص كاىتمامو، كيدخل ضمن البيئة 
الدكاف تٔظاىره الطبيئية، كصورة الدادية الدختلفة، أك لرموعة ىذه الأشياء مضافا اليها القيم الدعنوية 
كوف البيئة علي ىذه صورة الأختَة طبقة من طبقات المجتمع الارسقراطية أك للمجتمع، كقد ت
 الوسطي أك الدنيا.
كتلعب البيئة دكرىا في تطور الأحداث، كالحبكة القصصية، ك في حياة الإبطاؿ كصراعهم مع 
تُ، فنجد القوم الدختلفة لذذه البيئة، أك الظركؼ التي ت٘يلها عليهم، كتكوف العنصر السائد عند الوقعي
) كىو رائد الوقعية في القّصة الوقعية الفرنسية يرل أف العمل الفتٍ قطاع 41;1أميل زكلا (الدتوفي سنة 
من الحياة أبصر من خلبؿ مزاج خاص، كىو ختَ من يدثل ىذا الرأم في قصصو، إذا فلب خط بها أف 































: كليست شخصيات الإنسانية  العوامل الإجتماعية التي تٖيط بالإنساف ىي الدؤثر الحقيقي في القصة
 من رجاؿ ك نساء سوم دمي هما بكاء.
 الحدث    .2
 -كالحدث ىو اقتً اف فعل بزمن، كىو لاـز في القصة لأنها لا تقـو الا بو ػ كيستطيع القاص 
أف يكتفي بعرض الحدث نفسو دكف مقدماتو أك نتائجو كما في القصة القصتَة أك قد  -إذا أراد
 را مفصلب مثلب في القصة الطويلة أك الركاية. يقوؿ تشارلتن :يعرض ىذا الحدث متطو 
إنو كانت لدا القصة الطويلة ىي الفرصة السائحة لعرض الفعل بكل أجزائو كدقائقو كاف  
الكاتب القصصي أبرع كأجود، ككانت قصتها أركع حقا كلما استطاع استغلبؿ ىذه الفرصة 
 السائحة.
العنصر، فمنها ما يهتم بالحدث كيؤثر علي غتَه كيفتن في كتتفاكت القصص في بياف ىذا  
 غرضو في صورة مشوقة، كما ىو الحاؿ في قصص ألف ليلة كليلة، كفي القصص البوليسية.
كمن القصص الدشهورة التي يتغلب فيها الحدث قصة (دار كيولا) إذ تقـو علي سلسلة من  
 ورا بتعاقبها، لشا قد يقف لو شعر رأسو رعبا.الأحداث الكبتَة الدتعاقبة، تشد القارئ اليها مسه
علي أف بعض الكتاب يعتمد كي يشد القارئ. للقصة إلي أف يفتعل الأحداث كأف يدخل  
عليها عناصر غتَ طبيعية، لزيادة الدفاجأة كالإغراب، كتضخيم الحدث مثل تدخل الجن كالدردة في 
كثتَ من قصصنا الحديث. كالدناسب أف قصص ألف ليلة كليلة ك القضاء كالقدر كالدصادفات في  
 تستَ الأحداث طبيعية أك كالطبيعية.
يقوؿ تيمور، أف ظاىرة القصاص تستبتُ بصورة كاسعة، كعلي نطاؽ كاسع في قصصنا  
الحديث، كينبعوعها الأصل ىو الديانات. ىذا القصاص مرىوف بكل ما يقارؼ الدرء من أعماؿ 
لتا هما آتية، للختَ جزاء الختَ، كللشر جزاء الشر، كمن كراء الغيب قوة الدثوبة كالعقوبة في ىذه الّدنيا ك
 قاىرة تنتقم.
 الزمن  .3

































كالزمن الضابط الفعل، كبو بتم، كعلي نبضاتو يسجل الحدث كقائعة، كلضن إف كاف لا  
نستطيع إف نفصل بتُ الحدث كالزمن الا أننا نتبتُ أثر الزمن عاملب فعالا في كثتَ من القصص 
لة كالركايات. كمن أظهر القصص التي التي تبرز عنصر الزمن قصة تولستول الدشهورة (الحرب ك الطوي
 tteneBالسلبـ) كيبدك عامل الزمن في انطواء (زكاؿ الأجياؿ). كقد أظهر لنا تولستول مثل بنيت 
 الناس يكبركنو كالضعف ينتاب نيقولال كنياتاشا.
ي قطاع الزمن، كالاحساس بالزمن يتًؾ في نفوسنا كىي ت٘تمد علي قطاع الدسافة كما ت٘تد عل
شعورا مبهما كالنغم يسرم في ألضاء القّصة. كبعد فراغ القارئ من (الحرب كالسلبـ) لتوه، تأخذ أك 
تاره في التًائم، كلا نستطيع أف نتبتُ علي كجو الدقة ماذا يحركنا، إذ لا يحركها تطور القصة بالرغم من 
، ككاف صادؽ صدؽ ttocSالتهيئة لدا سيأبٌ بعد مثل كالتً سكوت أف تولستول كاف مغرما ب
بنيت. كذلك ليس ىذا الشعور راجعا للؤحداث، كلا الشخصيات كانما جاء نتيجة للسافة الشاسعة 
 التي أجرم عليها أحداثو كىي ركسيا كلها.
س كلصد لدم كثتَ من كتاب القصة الإحساس الدكاني، كقليل منهم من لصد لديو الإحسا
. كامتلبؾ ىذا الاحساس يتمثل بصورة كاضحة في عمل تولستول الكبتَ. كىكذا ecapSبالفراغ 
 :لصد الدسافة كالزمن هما اللذاف يدتلكاف ناصية (الحرب كالسلبـ.
كذلك قصة (مونت كريستو) ك (الفرساف الثلبثة) لديداس، كىي تصور حياة الفركسية ك  
 أنصار لويس الثالث عشر كالكارديناؿ الداكر ريشليو.الدؤامرات التي تٖاؾ في الظلبـ بتُ 
كتكوف الأحداث كبتَة ىائلة عنيقة. أك ىادئة يستَة تسرل في القصة مسرم النسيم تنظم  
 أجزاءىا، كتنفذ في لطف كتشويق. 
القصة في عصر الحديث : حتُ جاء العصر الحديث لم تكن كتابة القصة أمرا معركفا في 
صدرت صحيفة الوقائع بدأ كتابها ينشركف فيها بعض الحكايات الدقتبسة من كليلة  المجتمع العربي فلما
كدمنو ك ألف ليلة كليلة كلضوىا، بٍ اّتٕو الكتاب الى كتابة لزاكلات جديدة لكنها كانات شبيهة 
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بالحكاية، كمثاؿ ذلك ماكاف يكتبو عبد الله الندنً في لرلتو الساخرة (التبكت ك التنكيت) ككاف يلح 
بٍ اتٕو كتاب القصة إلى  ;فيها علي العادات كالتقاليد التي بدأت تٗتل في المجتمع الدصرل إذ ذاؾ.
صوغ القصص الواردة في القرآف الكرنً كالحديث الشريف كأخبار الصحابة رضواف الله عليهم ك من 
م في مصر إذ تبعهم، بٍ الحكايات الواردة في تاريخ العرب كىذا يوضح الإتٕاه الإسلبمى الذم ساد
  11ذاؾ نتيجة للحملبت التي احسوا باشتدادىا ضد العربي كالدسلمتُ.
ككاف الشاميوف أكؿ من إرتاد ميداف القصص كالحكايات فكتبوا في ذلك قصصا حاكلوا فيها 
نصر الفضيلة علي الرذيلة لكنهم أفسدكا من حيث أرادك الإصلبح، لشيوع الجنس كالجريدة فيها  
صص الأجنبية كبدأ الناس يحاكلوف تقليدىا كيحاكوف نسجها ككاف أكؿ ما ظهر في كتبوه. كترجمت الق
ذلك القصة(كادم الذمـو ) لمحمد لطفى جمعو بٍ (زينب) لمحمد حستُ ىيكل كعمد بعض الكتاب 
إلي إختيار نماذج جيدة من القصص الغربى كانت تتًجم بٍ تصاغ بتصريف كتهذيب في قالب عربى ك 
ك (لردكلتُ) ك(الفضيلة) كفي (سيل التاج) ك(الشاعر) كقصص أخرل قصتَة  أفضل ما ظهر من ذل
كلها كانت تتًجم للؤديب الأزىارل مصطفى لطفى الدنفلطى فيصوغها بأسلوبو ك عباراتو السلسلة 
كلغتو الجيدة السهلة كيطبعها بفكره كرأيو، كبدأ أساتذة الكبار يرتادكف ميداف القّصة فكاف أف كتب 
 ى، كأحمد حسن الزيات، الدكتور طو حستُ، كغتَىم.فيها أحمد زك
من التاريخ كتشويو أبطاؿ الإسلبـ من الطريق جعل النزعات الجنسية  اتٗذ  غتَ أف بعضا من ىؤلاء 
مصدرا لبطولاتهم كشر ىؤلاء جرجى زيداف النصرانى في (ركايات التاريخ الإسلبـ). كقد زاد الإقباؿ 
أحمد رجاؿ  –كتب كاف يخدـ الرذيلة، كمن ىنا احمد لستار الحنبلى على كتابة القصة غتَ أف جل ما  
يسرع الى نشر لرموعة قصصية حاكؿ فيها يرشد إلى التخلص من سيطرة الرذيلة على الفن  -الأزىار
 11القصصى.
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كلم ينتصف القرف الرابع عشر حّتي كاف الفن القصصى قد استول على سوقو بٍ برز فيو كتاب  
عالم القصة كتوفيق الحكيم، كلزمد تيمور، كلصيب لسفوظ، كلزمد عبد الحليم كاف لعم شأنهم في 
عبد الله، كأمتُ يوسف غراب، ككداد سكاكيتٌ، كيعد لزمود تيمور أكؿ من كتب القصة القصتَة 
الدكتلو فنيا، كاف كاف ىؤلاء جميعا ككثتَكف غتَىم لم يلتمزكا أدب الإسلبمي كركحة ت٘اما فيما 
 يكتبوف.
الاتٕاه الاجتماعي الذم يهدؼ إلى معالجة  -كىو الاقول -ازع  القصة اتٕاىاف أحدهماكقد تن
الأمراض المجتمع كالرائد الأكؿ في ىذا الديداف لزمد حستُ ىيكل كتبعو علي ذلك جل كتاب القصة 
و كإف كانت معالجة أكثرىم لذذه الأمراض توجد أمراضنا أخرل. أما الثاني فالاتٕاه النفسي كمن رجال
الدازني كالعقاد. ك بعد لزمود طاىر لاشتُ أكؿ من فتح باب العامية القصة فتبعو علي ذلك كثتَكف 
من كتاب القصص حّتي أفضي عملهم ىذا الي سيطرة العامية علي القّصة العربية في آخر القرف الرابع 
مل كيلبني عشر، إلا ما ندر. ككاف لقصص الاطفاؿ نصيب من العنايو كأشهر من كتب في ىذا كا
 كلو في ذلك لرموعات من ىذه القصص لكن الخرافة تسود بعضا منها.  
 نمو ىذه القصة . أ
غّضا غتَ ميكتمل النضج، بل غتَ  – ;1إف ىذا الفن الذم كلد علي يد لزمد تيمور قبيل ثورة 
لزدد السمات بالدرجة الكافية. قد نما عقب ىذه الثورة كنضج كتٖددت سماتو كاتضحت قسماتو : 
 حّتي صار كائن يوشك أف يدافع بقية الكائنة الأدبية الأخرل.
كقد كاف من مظاىر ىذا النمو، نشأة طائفة لشتازة من كتاب القصة القصتَة، الذين كضعوا 
بنتاجهم دعائم ىذا الفن في الأدب الدصرل، كذلك بإقبالذم عليو دراسة ككتابة ك لشارسة كتطويران. 
الزمتٍ : عيسى عبيد، كشحاتو عبيد، لزمود تيمور، كلزمود طاىر كمن أبرز ىؤلاء حسب التًتيب 
لاشتُ ك يحتِ حقي، كأحمد ختَت سعيد، كحسن لزمود . كبالإضافة إلي ىؤلاء الذين كاف جل 
نشاطهم الفتٍ في لراؿ القصصي، جذب ىذا الفن عددنا من الكتاب اللبمعتُ في فنوف أدبية أخرل، 
، كتوفيق الحكيم. كنتيجة لذذه الظاىرة من ظواىر نمو القصة القصتَة مثل إبراىيم عبد القادير الدازني































في ىذه الفتًة كجدت ظاىرة  ثانية مرتبة بها ارتباط الدسبب بالسبب. تلك الظاىرة ىي كفرة القصص 
التي ظهرت في ىذه الفتًة، ككثرة المجموعات القصصية التي ضمت تلك القصص. فلعيسى عبيد 
حسب  -تسع لرموعات ىي –في ىذه الفتًة كحدىا  –) ، كلمحمود تيمور لرموعة باسم (درس مؤلم
(الشيخ جمعة)  ك(عم متولي) ك(الشيخ سيد العبيط) ك(الحاج شلبي) ك(الأطلبؿ) ك(أبو  –ظهورىا 
علي عامل آرتست) ك(الشيخ عفاالله) ك(قلب غانية) ك(فرعوف الصغتَ). كلمحمود طاىر لاشتُ في 
ثلبث  –في ىذه الفتًة كحدىا  –: (سخرية النال) ك(يحكي أف). كلدزاني  ىذه فتًة لرموعتاف، هما
لرموعات، الأكلى جعلها ضمن كتابو (صندكؽ الّدنيا)، كالثانية ضمن كتابو (خيوط العنكبوت) أما 
لرموعة باسم (عهد  –في ىذه الفتًة كذلك  –الثالثة فهي لرموعة (في الطريق). كلتوفيق الحكيم 
جانب ىذه لرموعات كاف كثتَ من نتاج ىذه الفتًة قد نشر في الصحف أك الشيطاف). كإلي 
المجلبت كظل حبيس أعمدتها كأنهرىا، أك الحق ببعض ما أخرج مؤلفو من كتب ليست بطبيهتها 
 لرموعات القصصية.
كىناؾ ظاىرة ثالثة من الظواىر الدالة علي نمو ىذا الفن الأدبي، كىي في الوقت نفسو من  
النمو. تلك ظاىرة في احتفاؿ الصحف كالمجلبت بهذا الفن كإفساح صفحتها لو، بل لقد عوامل ىذا 
ظهرت في ىذه الفتًة بعض المجلبت التي ت٘نح الفن القصصي الدكاف الأكؿ كمجلبت (الفجر) ك 
 (لرلة الركاية)، ككاف للقصة القصتَة في ىاتتُ المجلتتُ أفسح لراؿ.
 خصائص القّصة القصتَة:  . ب
القصة القصتَة في ىذه الفتًة  فأهمها : التأثر الدباشر الأدب القصصي الغربي،  أما خصائص
كعدـ الإلتفات إلي الأصوؿ العربية، إلا فيما قد يكوف من بعض ركاسب قراءة ىذا الكتاب أك ذاؾ، 
في ألف ليلة، أك كليلة كدمنة، كلضو ذلك، أما من حيث الدوضوعات كالشكل كطريقة التناكؿ، فالكل  
بصورتها  -يولي كجهو شطر النتاج الغربي في ىذا الفن. ك من ىنا يدكن الجـز بأف القصة القصتَة كاف

































في الأدب الحديث قد أخذت عن أدبي الغرب، كلم تنحدر من التًاث أك تتطور عن فن عربي  -الفنية
 41مشابو.
يقصد بهم كل شخصية كقعت منها أحداث، كصدرت عنها عبارت كأفكارات أّدت دكرا  
إيجابيا في القصة. يصطفي منهم الدؤلف شخصية الرّئيسية أك أكثر، تكوف لزل اىتماـ القارئ في 
تتبعو لحوادث القصة، كأشخاصا ثانويتُ يظهركف كيخنفوف تْسب الخطوط أك يحسب ما يؤدكف من 
 أدكار تساعد علي إبراز الشخصية أك الشخصيات الرئيسية.
ات، فيصفها إما بطريقة الوصف الدباشر الذم يحاؿ بٍ يعمد الدؤلف إلي رسم ىذه الشخصي 
عواطفها كأفكارىا كيدرس نفسياتها، كإما بطريقة الوصف غتَ الدباشر الذم يدنح فيو الشخصية فرصة 
 التعبتَ عن نفسها، فتفصح ىي عن مكنوناتها بأحديثها كتصرّفاتها.
، قويّة الحضور، ت٘شي علي كتٔقدار ما يوفق الكاتب إلي خلق شخصياتو، كجعلها كثيفة، حّية 
صفحات قصة كما ت٘شي علي سطح الأرض، كتتفاعل مع الأحداث تفاعلب طبيعيا صادقا، يصل 
بها إلي النهاية التي يفضي بها إليها كاقعها في الحياة (دكف تطفل خارجي، أك تٖكم من الدؤلف أك 
كوف قد نفذ إلي قلوب قارئيو، إلزاـ) أقوؿ : تٔقدار ما يوفق الدؤلف إلي ذلك تكوف قصة ناجحة، كي
 كاجتذبهم، ككصل بينهم  كبتُ أشخاصو كصلب يجعلهم متحدين بهم، غتَ قادرين علي نسيانهم.
كلن يتيسر للمؤلف ذلك، إلا ّإذا استبطن طوايا أشخاصو، ك تصورىم طويلب، ك(حملهم) قبل  
مغامرة أك دراـ مكاسبا   أف (يضعهم) كدرس نفسياتهم، كاكتنو أسرار ىذه النفسيات، بٍ دلرهم في
كلب منهم مظهرا ماديا، كمالضو كزنا من اللحم كالدـ، كلونا للسحنة، كمركنة للحركة، كشكلب للوجو 
 الدعّبر الحّي كغتَ ذلك لشا يجعلهم متميزين بففاتهم الحسّية، أك صفاتهم الدعنوية من خلق كمزاج.
كىي الشخصية ، الشخصية الجاىزةعلي اف الشخصيات ذاتها نوعاف : نوع يسميو الناقدكف  
الثابتة التي تبقى علي حالذا، من البداية إلي النهاية، دكف أف يحدث في تكوينها أم تغّتَ: كنوع 
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يسمينو الشخصية الناىية أك الدتطّورة، كىي التي تتطور من موقف إلي موقف تْسب تطور الحوادث، 
 كلا يكتمل تكوينها حّتي تكتمل قصتها. 
 إلي أنو كما نّو ىنا في السابق، بأف ىناؾ نوعا من القصص، يعتمد الحوادث بقي أف نشتَ 
الضخمة كالدفاجآت الغربية، من غتَ ما كبتَ انتباه للؤشخاص كنفسياتهم ، كما في (قصة الحادثة) 
فإف ىناؾ أيضا نوعا من القصص يعتمد الشخصيات، كدرس نفسياتها، كتٖليلها، ك يسمونو (قصة 
فيو الحوادث غتَ مقصودة لذاتها، كإنها لخدمة الشخصيات، كتوضيحها، كأظهار  الشخصية) تكوف
 ما غمض من معالدها.
كمع ذلك فإف انقساـ القصة إلي قّصة حادثة كقصة شخصية، لا يتمثل بهذه الحّدة. ككل ما  
 في الأمر أف كاتبها يولي الشخصية اىتماما أكبر، كآخر يهتم بالحادثة.
ن أف تٗلو خلو اتاما سواء من الشخصية الحادثة كاف الصلة بتُ الحوادث كلكن القصة لا يدك 
كالشخصيات أقوم لشا يدلل عليها، أك يلفت الذىن إليها، ذلك لأنها العنصراف الرئسيياف في كل 
ككل قصة في الحق، ليست إلا تراكبهما الدستمر.( كالقصاص الحقيقي  ىو الذم يكوف خلق  ;قصة 
الحادث كتصّور الشخص عنده مرتبطتُ برباط الدعّية، ما داما الحادث كالأشخاص يتحدداف بالتبادؿ، 
بيتُ بػ كماداما بوجودهما باذات متصلب في الأساس)  كىذا عتُ ما تفعلو تلك القصة الدسّماة عند الغر 
، بتُ الشخصية كالحادثة، riuM(القصة التمثيلية) كىي القصة التي تعادؿ في الأهمية كما يقوؿ 
 فتعطي ىذه من العناية ما تعطيو تلك.
 البيئة  . أ
البيئة زماف القصة كمكانها، ك جّوىا الذم تتموضع فيو، ككل ما يتصل بهذا  الجو من ظركؼ 
جو تيار الحوادث. بدكنها لا يستطيع الدؤلف أف يوهمنا كعادات، تؤثر في أخلبؽ الشخصيات، كتو 
بالحياة، كيخلق شعورنا بالواقع. كلكي يرسم الكاتب بيئتو كيوفق في (إخضارىا) عليو أف يفهم 
قوانينها، كيستوعب تفاصيلها الحية الدتفاعلة الدتطورة، كينفذ إلي جوانيها الدتكاملة جميعا، كبكلمة عليو 

































من الداخل) بٍ ينتخب منها مالو علبقة تٔوضوعو، فيمزجو بالأحداث، كيصفو أف يجهد في (رؤيتها 
 كصفا حيا ناطقا، ينقلنا إلي زماف القصة كمكانها. 
ككم ىناؾ من قصص تستمد ركعتها من تصويرىا لبيئة من البيئات، كقصص لصيب لسفوظ، 
 القصاص الذم يجعل البيئة شخصية من شخصيات قصة، بل أهمها جميعا.
 ية الغا . ب
لابد لكل قصة جيدة من ىدؼ تسعى إلي تٖقيقة،  كغاية تصنع من أجلها. كىذه الغاية ىي 
الفكرة التي يدير الكاتب قصة كلها حولذا. كىي ت٘ثل كجهة نظره في الحياة كتفستَه لذا، كنقده 
 لأبنائها.
بأف كيعللوف رأيهم،  ;كلكن بعض الباحثتُ ينكركف أف تكوف للقصة غاية إّلا ىي نفسها 
الكاتب عندما يلتـز بتجلية فكرة من الفكر، فلببد أف (إلتزامو) ىذا سيقوده إلي إفتعاؿ الحوادث، 
كإقحاـ كل ما من شأنو أف يساعد علي إبراز فكرتو كتأييدىا، دكف أف يهمو منها ما إذا كانت 
عية) بدلا أف لرتبلة، أك غتَ طبيعية، أك ليست نابضة بالحياة، فيخسر بهذا فنو، كينقلب إلي (دا
 يتصرؼ (كفناف).
كالحق أنها كجهة نظر ضائبة، إذا قصد بها أف لا يتخلى الكاتب عن (فنو) في سبيل (فكرتو) 
كلكنها إذا قصد بها أف يتخلى  الكاتب عن ىدفو من أجل فنو، تْجة أف الفن يجب أف لا يكوف 
 (ىادفا) أك  أف يكوف ىدفو لذاتو، أم للمتعة كالجماؿ. فهي تكوف عند ئذ فكرة خاطئة، تّٕرد الفن
من (معناه) كتٖيلو إلي ىدياف كىذر. إف الفن ليس ىدفو أف يدتع ك يّسر، كلكن ىدفو يتحّدد تٔقدار 
ما يوفر لنا الدتعة كالفائدة معا، بهذا يتسامى الفن كيعظم أثره. ز في ىذا تقوؿ الكاتبة البلجيكية نللي  
كاف قانوف كينونتها الأساسي   (لئن كاف بديهيا أف القصة لا غاية لذا إّلا ىي بالذات، كلئن ;كورمو 
خاصا بها، أم جماليا لزضا، فهذا لا يدنع أف معظم القراء يبحثوف فيها عن معتٌ فلسفي، أك علي 
 أقل عن خمتَة أخلبقية، كنوضخ فتقوؿ: خمتَة للتفكتَ الأخلبقي لا بناء اخلبقيا بالضركره).































ب الأخلبقية ىذه يجب أف تورد إّلا اف الباحثتُ يلحوف إلحاحا زائدا علي أف الفكرة الكات
بالصورة (ضمنية) لا يكوف فيها الذدؼ كاضحا مفضوخا أك متطفلآ، بل تشي بالحوادث، كينبثق 
 انبثاقا من الدراـ، أك من نفسية الأبطاؿ. كبهذا يرضي العمل القصصي الفن كلا يخلو من الدنفعة.
 معنيتُ يخلط بينهم بعضهم سمادة كما دمنا بصدد تْث الفكرة في القصة، فمن الختَ أف نشتَ إلي
كهما الدغزل كالفكرة الرئيسيية ىي التي ت٘ثل كجهة نظر الدؤلف. كأما الدغزل فهو الانفعاؿ الأختَ الذم 
 يستشعره القارئ، أك الدعتٌ أك الدرس يستخلصو من القصة أك الركاية.
 ج. الأسلوب 
جها إخراجا فنيا رائعان، يدلك علي القارئ الأسلوب ىي الطريقة التي يعالج بها الكاتب قصتو، كيخر 
لبو، كيجذيب انتباىو، فيتابع ستَه في قراءتها مأخوذا تٔا فيها من سحر كبساطة ك عذكبة تشي بها لغة 
تستثتَ القارئ كتهيجو،  esnepsuSالكاتب  أك صافو، ك ما لديو من حلبكة قص، كلشا طلة 
 ثل نشوة الغراـ، لدعرفة النتيجة، كالوصوؿ إلي الحل.كتفرحو كتٗزنو، فيندفع إلي النهاية مقودا تٔ
ىذا كإف لكل قصة أسلوبا، إذا لم يكن لكل كاتب أسلوبو. فأسلوب الركاية غتَ أسلوب القّصة، 
كما يدكن أف يتبع في القصة من أسلوب الدبتٍ علي خطة تعرؼ بػ (السياؽ) أك (الحبكة) كىذه الحطّة 
نها إلي الحادثة حيث تبلغ (ذركتها) بٍ تصل إلي (الحل) كىو النهاية تبتدلء عادة بػ (مقدمة) تنتقل م
 اك الخات٘ة.
 د. السياؽ 
يعنوف بو الخطة أك الحبكة كما ذكرنا، كىو ترتيب لررل القصة حسب تتابع الحوادث فيها إلي أف 
 تصل إلي الذركة بٍ الحل. 
الحوادث حسب غرض كاتبها، كيجعل  كللسياؽ أهمية أكلية في القصة إذ أنو يحفظ لذا نظاما كيسّتَ 
 من القصة كحدة فنية.
 ق. الدقدمة 

































ىي التوطعة للختَ كالتمهيد الذم يبتٍ عليو. كفي ىذا الصدد ينقل الأب شيخو عن كاتبنا العربي 
بديع الزماف لذمذاني أنو قاؿ : (كرتٔا للقصة سبب لا تطيب إلا بو، كمقدمات لا تٖسن إّلا معها 
وقها) ىذه الدقدمة ىي التي توضح لنا مكاف الحوادث ك زمانها، كتعرفنا فعلى الحدث أف يس
بالأشخاص كطباعهم. فيها يجيب أف يجد القارئ بابا يؤّدم بو إلي ذلك الجو الذم تستقر فيو القصة 
الدميزة كي يهتِء ذىنو للبنتباه إليها بالطريق الدوافق. أما أسلوبها فيجيب أف يكوف بليغا كملذا 
ت٘يزه حقيقة الواقع، كعذكبة الايجاز كي لا يدل القارئ كيخلق حولو جّوا غتَ الجو الدطلوب. كمبتكرا 
كإلا فإف القارئ يعرض عنها، كيتجو توا إلي القصة، أك انو يقبل علي قصة أخرل. كذلك بسبب 
ث إطناب مذمـو أك ت٘ادم الدقدمة في الخياؿ، فتخمد حمية القارئ، كيتحوؿ انتباىو عن حقيقة حاد
 مؤثر إلي خياؿ فارغ،  كأك ضاؼ منمقة لذا كقع موقت في نفسو.
 ك. الذكرة 
ىي النقطة القصول في القّصة، حيث تضطرب عواطف القارئ، كتزداد لذاتو لوصوؿ الحوادث 
إلي أبعد لراريها كأحرج مواقفها، فيدفعو التشوؽ لدعرفة حلها. كىنا تظهر مقدرة الكاتب الفنية، 
قراء، فيأبٌ الكاتب الداىر تٔا يوافق ذكقهم من عبارات رقيقة رنانة كأسلوب بليغ، كمعرفتو لنفسية ال
يوّلد عطفا قويّا كتأثتَ كاحدا في نفس القارئ، كيدفع بو إلي أف يشعر أنو ىو ذلك الشخص نفسو في 
القصة، تلعب بو الحوادث، يشعر أنو ىو ذلك الشخص نفسو في القصة، تلعب بو الحوادث، 
 حيث ىو بيد العقبات. فيتابع القراءة كي يصل إلي النتيجة مرحلة القّصة الأختَة. كتوصلو إلي
 ز. الحل 
ىوآخر ما تصل اليو القصة، ك نتيجة نهائية لذركة كحل لدشاكلها. فبا لحل تنصب نفس الكاتب 
رئ  أم انصباب، فيأبٌ بكل ما لديو من ألفاظ قوية جزلة كمعاف رقيقة مؤثرة، لتَسم في عاطفة القا
 كذىنو صورة رائعة عن حوادث كمؤثرات آلت إلي نهاية تبقى أمامو مع مركر الأياـ.































كبالرغم من أنا نرل للذركة كالحل منزلتتُ متقاربتتُ في القصة فيجب أف نفّرؽ بينهما من حيث 
أسلوب. فبالأكلى لضاكؿ تهييج عاطفتو، كتٖريك لذتو إلي درجة قصول، أما في الحل فيجب أف نزبل 
 و ضغظ التهيج، كنبقي فقط أحسن الوقع في نفسو، كأبقي الأثر في ذاكرتو.عن
كالحل لا يكوف كصفا كلا غرضا، بل جملة أك اثنتتُ تنتهي بهما الشخصية البارزة، أك كلمة 
 للكاتب ترمي إلي النتيجة النهائية.     
  ) nnamdloG neicuL ( بنيوية لوسييان جولدمانالنظرية  . ج
في ستَ الّتاريخ تبدأ لوسيياف جولدماف بنيوية توليد ية كناقد فرنسي يرد أف نصوصي ىو  
مقتًح ذكيا فرديا. كيحّقق في التًكيب يدلك فراؽ خاّص نظرة العالم تستمّر تبتٍ ك تكّسر بفرقة المجتمع 
لك عادة لا لأنهم يناسبوف تصوير سجية علي العالم كإجابة تغتَ الواقع أمامهم.تصوير سجية مثل ذ
يعرفو الدعتٍ ك لا يحقق في أعضاء المجتمع، ك لكن الكاتب يستطيع التبلور نظرة العالم في شكل رائع 
) ينقد قلدماف أدب 611:  1114). ك في بياف آخر (أنوار، :5:  5;;1ك جيد. (سلدين : 
قة الإجتماعية. إجتماعي مارحيس الذم تربط تقليديا يتعلق بنص ادبي كنزعة يحصوؿ الدؤلف من الفر 
تنظر قولدماف في نص أدبي تعكس بدقة حقيقة أف يثتَ يقظة الجماعي. الإيدكلوجية الجماعية 
لقولدماف يعتبر أيضا أف يكوف لذا أكبر علبقة بنص أدبي. حّتي كلبهما أف ىومولق (التًدؼ شكل) 
ؽ بتًدؼ قـو برجوازم التًتيب بتُ أنواع بعض المجتمع بصناعة النظرية المجتمع خاصة لدرحيس ك يفر 
بضغظ تنقسيم تطبيقي الإجتماعية في لراؿ تطوير قائمة ك دائرة التطور بالتنظيم. أدب إجتماع 
مرحيس في رأم لوسيياف قولدماف دائما أف الحياة الاجتماعية سيتم التعبتَ عنها في العمل الأدبي من 
  .51خلبؿ سلسلة من الوعي الجماعي الدؤلف الدملوكة للمجتمع
كجهة نظر لستلفة عن طريق طرح أسئلة افتًاضية حوؿ )nnamdloG(  أظهر قولدمافبٍ 
العلبقة بتُ الذياكل الاقتصادية كمظاىره الأدبية أدلى بها في المجتمع، كالتي كقعت خارج الوعي 
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الجماعي. قدمت جولدماف أربعة عوامل لستلفة التي تربط الأدب مع الذياكل الاقتصادية خارج تأثتَ 
ي الجماعي. أكلا، ظهور التفكتَ كضع أفراد المجتمع الطبقة البرجوازية القائمة على السلوؾ الوع
الاقتصادم ككجود قيمة التبادؿ. في ىذه الحالة، فإف فئة الوساطة ىو الجانب الأكثر حسما لتشكيل 
وف الفكر. الفكر التي تشكلت في سياؽ من قيمة الوساطة (الوساطة القيمة) بٍ سعت إلى أف تك
قيمة مطلقة (القيمة الدطلقة). الثانية، ككيفية البقاء على قيد الحياة في المجتمع البرجوازم يتم تٖديدىا 
من قبل عدد من الأفراد الذين يعانوف أساسا الوضع الاجتماعي إشكالية. يتميز الجانب إشكالية من 
رد الفلبسفة كالفنانتُ كالزعماء ىيمنة القيم التي تؤثر نوعيا في طريقة التفكتَ كالتصرؼ. كيشمل الف
الدينيتُ، تٔا في ذلك الدؤلف أك الشاعر. الثالث، كالتعبتَ عن تٕربة فردية في البلبغ ىو جزء من 
طموحات القيم النوعية للمجتمع أك طبقة اجتماعية حيث مؤلف قادـ من. رابعا، ىناؾ منظومة 
ث أف أم عمل يولد ستكوف عنصرا ىاما من القيم في المجتمع التي تؤثر على تطوير حياة الفرد تْي
 ستَة جود الشخص.
طبقة  ينشر قولدماف بنظرية بنيوية توليدية لدلاؿ علبقة التًكيب نص أدبي برؤية العالم 
اجتماعية كالتي تتمثل في كجهة نظر الدؤلف. يصف جولدماف جانبتُ مهمتُ من الأدب في السياؽ 
كالثاني على نصوص أدبية جيدة. جيدة الأدبية الكتاب الاجتماعي، الأكؿ ىو حوؿ كاتبا جيدا، 
كفقا لجولدماف قادر على تٖويل فئات اجتماعية لزددة رؤية العالم. في حتُ أف النص الأدبي الجيد، 
كفقا لجولدماف ىو العمل الأدبي الذم بً تضمينو في حيوية لشر رؤية عالدية متماسكة مفصلية على 
بر العمل الأدبي بوصفو علم الوراثة الاجتماعية من خلبؿ جولدماف.  حسب الطبقة الاجتماعية. كيعت
كل عمل أدبي لجولدماف الدنتجة كراثيا تستند الرؤية العقلية للعالم كبنية الطبقة الاجتماعية التي 
ليسند ىذه النظرية يبتٌ قولدماف القطم  .تتوسط تاريخيا، سواء بوعي أك بغتَ كعي من قبل الدؤلف
البنيوية توليدة. ك الطقم ىذه النظرية منها : الحقائق الإنسانية، موضوعي جماعي، الذم يتعلق ب
 تركيب النص الأدبي كالتًكيب الإجتماع ، نظرة العالم، لذجة الفهم ك البياف.
 الحقيقة الإنسانية .‌أ































الحقيقة الإنسانية ىي كل الأنشطة أك السلوؾ البشرم فعلية كانت أك جسدية، التي تٖاكؿ 
العلم ك الدعرفة. يدكن أف يكوف الحقيقة ملموس بأنشطة الإجتماعية المحددة، أنشطة أف تفهم 
السياسية المحددة، أك الابداعات الثقافة كالفلسفة، الفنوف الجميلة، الدوسيقي، النحت، ك الفنوف 
ن الأدبية. على الرغم من أنها قد تكوف شكلب من أشكاؿ متعددة، الحقيقة الإنسانية في الأساس يدك
أف تنقسم إلى قسمتُ، ك هما الحقيقة الفردية ك الحقيقة الإجتماعية. الحقيقة الثانية لو دكر في التاريخ، 
ك أما الحقيقة الأكلى ليس لو دكر في التاريخ. الحقيقة الأكلى ما ىو إّلا النتائج من السلوؾ الغريزة  
 لى.كالحلم، سلوؾ الجنوف، ك ما أشبح ذلك التي تٗتلف بالحقيقة الأك 
) بأف كل الحقيقة الإنسانية يكوف الذيكل ذات 16:1:;1؛:77:19;1تفتًض جولدماف (
الدغزل. ك الدراد منها أف ىذا الحقيقة لذا الذيكل الدعتُ ك الدعتٌ الخاص. فلذلك، الفهم عن الحقيقة 
 الإنسانية لابد أف تنطر إلى الذيكل ك الدعتٌ.
يكوف الإستجابات من الدوضوعات الجماعية أك الفردية، يقاؿ الحقيقة الإنسانية لذا الدعتٌ لأّف 
تنمية المحاكمة لتعديل الحالة الدوجودة تْيث تناسب بتطلعات ىذه الدواضع،بعبارة أخرل، فإف الحقيقة 
 يكوف النتائج جهد الإنساف لحصوؿ على التوازف الأحسن في علبقتو مع العالم المحيط.
ية بياجيو جولدماف تفتًض بأف الديل الدذكور أعلبه ىو عن طريق الاقتًاض من النظريات النفس
)، أف البشر ك البيئة ىي 18:1:;1السلوؾ الطبيعي للئنساف بشكل عاـ. كفقا لبياجيو (جولدماف 
دائما في عملية الذيكلية التبادلية الدتضاربة كلكنها في نفس الوقت تعايش بعضها ببعض. ك من 
ك التلبـؤ . من جهة يحاكؿ الإنساف على اندماج البيئة إلى لسططات العمليتاف الاثنتتُ هما الاندماج 
)، ك لكن من جهة أخرل، تلك المحاكلة لا 18:1:;1؛71:19;1الأفكلر ك أعمالذم (جولدماف 
تنجح دائمة لأّف تواجو إلى العوائق التالى الحقيقة بأف قطاعات الحياة الدعينة لا تعتمد أنفسهم إلى 
 عاكف.التكامل في بنية الت
الحقيقة بأف كلما طاؿ الوقت تشكيل ىيكل العالم الخارجي فإنو يزداد الصعوبة متزايدة حتى  .1
 مستحيلب.

































الحقيقة بأف الأفراد في المجموعة، ك ىي الدسؤكلة في ايجاد التوازف، قد حولت البيئة الإجتماعية  .2
 ة.ك الدادية حتى يؤدم إلى العملية التى تعوؽ التوازف تلك عملية الذيكلي
ك في عملية التًكيب ك التلبـؤ بالتوالي في نص ادبي كعوامل الإنسانية ، كأنشطة لشارسة إنساف، ك 
 الدعتٍ يناؿ ىو عملية في صناعة نص ادبي في تركيب جنيتيكيية.
 . موضوعية جماعية4
قد ت٘اش حقيقة الإنسانية ك ليس يظهر بنفسو، كلكن من حصوؿ الأنشطة كجماعيتو. في ىدا 
موضوعية حقيقة الإنسانية تفرؽ قسماف منها : موضوعية فردية ك موضوعية جماعية. ك الحاؿ 
تناسب ىذه التفريق من جنسية حقيقة الإنسانية. ك موضوعية فردية ىي حقيقة فردية (لبديناؿ) بل 
موضوعية جماعية من حقيقة الإجتماع (الّتاريخ). يعتقد فريود موضوعية ىي كل الحاصل من سلوؾ 
كشخص معتُ. ك الرأم قولدماف : ىذا الإعتقاد ليس بالتًتيب. ك لا جميع من حقيقة إنساف  
 الإنسانية تصدر من موضوعية فردية.
 د. ترجمة توفيق الحكيم
يُعتبر توفيػق الحكػيم مػن أحػد الػركاد للركايػة العربيػة كالكتابػة الدسػرحية في العصػر الحػديث؛ فهػو 
دبيػػة كالفكريػػة كالثقافيػػة في العػػالم العػػربي، كقػػد امتػػد تػػأثتَه مػػن إحػػدل العلبمػػات البػػارزة في حياتنػػا الأ
لأجيػػػاؿ كثػػػتَة متعاقبػػػة مػػػن الأدبػػػاء كالدبػػػدعتُ، كىػػػو أيضػػػا رائػػػد للمسػػػرح الػػػذىتٍ كمؤسػػػس ىػػػذا الفػػػن 
الدسرحي الجديد. كىو ما جعلو يُعػد كاحػدا مػن الدؤسسػتُ الحقيقػتُ لفػن الكتابػة الدسػرحية، لػيس علػى 
 61سب كإنما أيضا على الدستول العالدي.مستول الوطن العربي فح
 
 . مولده كنشأتو1
ـ) كعػػػاش في جػػػو :;:1ىػػػػ 8151كلػػػد توفيػػػق إسماعيػػػل الحكػػػيم تٔدينػػػة الإسػػػكندرية عػػػاـ (
متًؼ، حيث حرصت أمو على أف يأخذ الطابع الأرستقراطي، كقد سعت منػذ اللحظػة الأكلى إلى أف 
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علػػى ذلػػك زكجهػػا. في ىػػذا الجػػو الدػػتًؼ نشػػأ تكػػوف حيػػاة بيتهػػا مصػػطبغة بػػاللوف التًكػػي، كسػػاعدىا 
توفيق الحكيم، كتعلقت نفسو بالفنوف الجميلة كخاصة الدوسيقى، ككاف قريبا إلى العزلػة. فأحػب القػراءة 
كتٓاصػػػة الأدب كالشػػػعر كالتػػػاريخ، كعػػػاش الحكػػػيم أيػػػاـ طفولتػػػو في عزبػػػة كالػػػده بػػػالبحتَة، كعنػػدما بلػػػغ 
منهػػػور الابتدائيػػػة حػػػتى انتهػػػى مػػػن تعليمػػػو الابتػػػدائي سػػػنة السػػػابعة عشػػػرة مػػػن عمػػػره التحػػػق تٔدرسػػػة د
ـ)، كقرر كالده أف يلحقو بالددرسة الثانوية كلم تكػن بػدمنهور مدرسػة ثانويػة، فػرأل 71;1ىػ 5551(
أف يوفػػده إلى أعمامػػػو بالقػػاىرة ليلتحػػػق بالددرسػػػة الثانويػػػة في رعايػػػة أعمامػػػو، كقػػػد عارضػػت كالدتػػػو في 
 71ف كفت عن معارضتها بعد حتُ.البداية، كلكنها ما لبثت أ
كانتقل الحكيم إلى القاىرة كالتحق تٔدرسة لزمد علػي الثانويػة، كفي تلػك الفػتًة اشػتعلت شػرارة 
ـ)؛ كبعػػد أف ىػػدأت الأحػػداث، عػػاد الحكػػيم سػػنة ;1;1ىػػػ    9551الثػػورة الشػػعبية الدصػػرية سػػنة (
إجػػػػػازة البكالوريػػػػػا سػػػػػنة ـ) إلى دراسػػػػػتو؛ حيػػػػػث نػػػػػاؿ إجػػػػػازة الكفػػػػػاءة، بٍ نػػػػػاؿ 14;1ىػػػػػػ  :551(
ـ). كبػػػرغم ميػػػل توفيػػػق الحكػػػيم إلى دراسػػػة الفنػػػوف كالآداب فإنػػػو التحػػػق تٔدرسػػػة 14;1ىػػػػ ;551(
 81ـ).74;1ىػ 5651الحقوؽ نزكلا على رغبة أبيو، كتٗرج فيها سنة (
 . السفر إلى فرنسا4
كخػػػػػػػػػػػلبؿ سػػػػػػػػػػنوات دراسػػػػػػػػػػتو بالجامعػػػػػػػػػػػة أخػػػػػػػػػػػرج الحكػػػػػػػػػػيم عػػػػػػػػػػػدة مسػػػػػػػػػػػرحيات منػػػػػػػػػػػذ عػػػػػػػػػػػاـ 
مثلتهػػا فرقػػة عكاشػػة علػػى مسػػرح الأزبكيػػة، كىػػي مسػػرحيات: العػػريس، كالدػػرأة  ـ)44;1ىػػػ 1651(
الجديػػػدة، كخػػػػابً سػػػػليماف، كعلػػػػي بابػػػػا. فلمػػػػا أنهػػػػى دراسػػػػتو في كليػػػػو الحقػػػػوؽ قػػػػرر السػػػػفر إلى فرنسػػػػا 
لاسػػػتكماؿ دراسػػػاتو العليػػػا في القػػػانوف، كلكنػػػو ىنػػػاؾ انصػػػرؼ عػػػن دراسػػػة القػػػانوف، كاتٕػػػو إلى الأدب 
 91كتردد على الدسارح الفرنسية كدار الأكبرا.الدسرحي كالقصص، 
ـ) كتػب :4;1ىػػ   8651عاش توفيق الحكيم في فرنسا لضو ثلبثة أعواـ حتى أكاسط عػاـ (
خلبلذا مسرحية بعنواف "أماـ شباؾ التذاكر". بٍ عاد إلى مصر ليلتحق بسلك القضاء في كظيفة ككيػل 
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تػػب خػػلبؿ ىػػذه الفػػتًة الػػتي اسػػتمرت إلى عػػاـ نيابػػة، كتنقػػل تْكػػم كظيفتػػو بػػتُ مػػدف مصػػر كقراىػػا، كك
ـ) يومياتػػػو الشػػػهتَة "يوميػػػات نائػػػب في الأريػػػاؼ"، كعػػػددا مػػػن الدسػػػرحيات مثػػػل 65;1ىػػػػ 4751(
مسػػرحية "أىػػػل الكهػػػف" ك"شػػػهرزاد" ك"أىػػل الفػػػن"، كعػػددا آخػػػر مػػػن القصػػػص مثػػل "عػػػودة الػػػركح" 
 :1ك"عصفور من الشرؽ" ك"القصر الدسحور".
 مسرحيا. توفيق الحكيم كاتبا 5
كقػػػػد تػػػػألق الحكػػػػيم، كاشػػػػتهر ككاتػػػػب مسػػػػرحي بعػػػػد النجػػػػاح الػػػػذم حققتػػػػو مسػػػػرحية "أىػػػػل 
ـ)، التي مػزج فيهػا بػتُ الرمزيػة كالواقعيػة علػى لضػو فريػد 55;1ىػ   1751الكهف" التي ُنشرت عاـ (
يتميز بالخياؿ كالعمق دكف تعقيد أكغمػوض. كأصػبح ىػذا الاتٕػاه ىػو الػذم يكػوِّف مسػرحيات الحكػيم 
ك الدزاج الخاص كالأسػلوب الدتميػز الػذم عُػرؼ بػو. كيتميػز الرمػز في أدب توفيػق الحكػيم بالوضػوح بذل
كعػدـ الدبالغػػة في الإغػػلبؽ أكالإغػػراؽ في الغمػػوض؛ ففػػي أسػػطورة "إيػػزيس"، الػػتي اسػػتوحاىا مػػن كتػػاب 
يوحػدىا،  الدوتى، فإف أشلبء أكزكريػس الحيػة في الأسػطورة ىػي مصػر الدتقطعػة الأكصػاؿ الػتي تنتظػر مػن
 كيجمع أبناءىا على ىدؼ كاحد.
ك"عػػودة الػػركح" ىػػي الشػػرارة الػػتي أكقػػدتها الثػػورة الدصػػرية، كىػػو في ىػػذه القصػػة يعمػػد إلى دمػػج 
تػػػاريخ حياتػػػو في الطفولػػػة كالصػػػبا بتػػػاريخ مصػػػر؛ فيجمػػػع بػػػتُ الواقعيػػػة كالرمزيػػػة معػػػا علػػػى لضػػػو جديػػػد، 
الإبػداع كابتكػار الشخصػيات كتوظيػف الأسػطورة  كتتجلى مقدرة الحكػيم الفنيػة في قدرتػو الفائقػة علػى
كالتػػاريخ علػػى لضػػو يتميػػز بالبراعػػة كالإتقػػاف، كيكشػػف عػػن مهػػارة ت٘ػػرس كحسػػن اختيػػار للقالػػب الفػػتٍ 
الػػذم يصػػب فيػػو إبداعػػو، سػػواء في القصػػة أكالدسػػرحية، بالإضػػافة إلى تنػػوع مسػػتويات الحػػوار لديػػو تٔػػا 
تواىا الفكرم كالاجتماعي، كىو ما يشهد بتمكنو يناسب كل شخصية من شخصياتو، كيتفق مع مس
 ;1ككعيو.
كيدتػػػاز أسػػػلوب توفيػػػق الحكػػػيم بالدقػػػة كالتكثيػػػف الشػػػديد كحشػػػد الدعػػػاني كالػػػدلالات كالقػػػدرة 
الفائقػة علػى التصػوير؛ فهػو يصػف في جمػل قليلػة مػا قػد لا يبلغػو غػتَه في صػفحات طػواؿ، سػواء كػاف 
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يم عناية فائقػة بدقػة تصػوير الدشػاىد، كحيويػة تٕسػيد الحركػة، ذلك في ركاياتو أكمسرحياتو. كيعتتٍ الحك
 ككصف الجوانب الشعورية كالانفعالات النفسية بعمق كإيحاء شديدين.
 . مراحل كتابات توفيق الحكيم6
 كقد مرت كتابات الحكيم بثلبث مراحل حتى بلغ مرحلة النضج، كىي:
ربتػو في الكتابػة، ككانػت عباراتػو فيهػػا لا الدرحلػة الأكلى: كىػي الػتي شػهدت الفػتًة الأكلى مػن تٕ
تػزاؿ قلقلػة، كاتسػمت بشػيء مػن الاضػطراب حػتى إنهػا لتبػدك أحيانػا مهلهلػة فضفاضػة إلى حػد كبػتَ، 
كمن بٍ فقد لجأ فيهػا إلى اقتبػاس كثػتَ مػن التعبػتَات السػائرة لأداء الدعػاني الػتي تٕػوؿ في ذىنػو، كىػو مػا 
كفي ىػػذه الدرحلػػة كتػػب مسػػرحية أىػػل الكهػػف، كقصػػػة  جعػػل أسػػلوبو يشػػوبو القصػػور كعػػػدـ النضػػج.
 14عصفور من الشرؽ، كعودة الركح.
الدرحلػػػة الثانيػػػة: كقػػػد حػػػاكؿ في ىػػػذه الدرحلػػػة العمػػػل علػػػى مطاكعػػػة الألفػػػاظ للمعػػػاني، كإيجػػػاد 
التطابق بتُ الدعاني في عالدها الذىتٍ المجرد كالألفاظ التي تعبر عنها من اللغة. كيلبحػظ عليهػا أنهػا ت٘ػت 
بشػػيء مػػن التػػدرج، كسػػارت متناميػػة لضػػو الػػتمكن مػػن الأداة اللغويػػة كالإمسػػاؾ بناصػػية التعبػػتَ الجيػػد. 
 14كىذه الدرحلة ت٘ثلها مسرحيات شهرزاد، كالخركج من الجنة، كرصاصة في القلب، كالزمار.
الدرحلػػة الثالثػػة: كىػػي مرحلػػة تطػػور الكتابػػة الفنيػػة عنػػد الحكػػيم الػػتي تعكػػس قدرتػػو علػػى صػػوغ 
فكار كالدعاني بصورة جيدة. كخلبؿ ىذه الدرحلة ظهرت مسرحياتو: "سر الدنتحرة"، ك"نهػر الجنػوف"، الأ
 44ك"براكسا"، ك"سلطاف الظلبـ"، ك"تّماليوف".
 . توفيق الحكيم رائد الدسرح الذىتٍ7
كبالرغم من الإنتاج الدسرحي الغزير للحكيم، الذم يجعلػو في مقدمػة كتػاب الدسػرح العػرب كفي 
كركاده، فإنػػو لم يكتػػب إلا عػػددا قلػػيلب مػػن الدسػػرحيات الػػتي يدكػن ت٘ثيلهػػا علػػى خشػػبة الدسػػرح  إصػػداره
ليشػػػاىدىا الجمهػػػور، كإنمػػػا كانػػػت معظػػػم مسػػػرحياتو مػػػن النػػػوع الػػػذم يدكػػػن أف يطلػػػق عليػػػو "الدسػػػرح 
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ها الذىتٍ"، الذم ُكتب لُيقرأ فيكتشف القارئ من خلبلػو عالدػا مػن الػدلائل كالرمػوز الػتي يدكػن إسػقاط
على الواقع في سهولة كيسر؛ لتسهم في تقدنً رؤية نقدية للحياة كالمجتمػع تتسػم بقػدر كبػتَ مػن العمػق 
 54كالوعي.
كىو يحرص على تأكيد تلك الحقيقة في العديػد مػن كتاباتػو، كيفسػر صػعوبة تٕسػيد مسػرحياتو 
الدمثلػػتُ أفكػػارا  كت٘ثيلهػػا علػػى خشػػبة الدسػػرح؛ فيقػػوؿ: "إني اليػػـو أقػػيم مسػػرحي داخػػل الػػذىن، كأجعػػل
تتحرؾ في الدطلق من الدعاني مرتدية أثواب الرموز. لذذا اتسعت الذوة بيتٍ كبتُ خشبة الدسرح، كلم أجد 
قنطػػػرة تنقػػػل مثػػػل ىػػػذه الأعمػػػاؿ إلى النػػػاس غػػػتَ الدطبعػػػة". كلا ترجػػػع أهميػػػة توفيػػػق الحكػػػيم إلى كونػػػو 
، كىي مسرحية "أىل الكهف"، صاحب أكؿ مسرحية عربية ناضجة بالدعيار النقدم الحديث فحسب
كصػاحب أكؿ ركايػة بػذلك الدعػتٌ الدفهػـو للركايػة الحديثػة كىػي ركايػة "عػودة الػركح"، اللتػاف نشػرتا عػػاـ 
ـ)، كإنمػػػػا ترجػػػػع أهميتػػػػو أيضػػػػا إلى كونػػػػو أكؿ مؤلػػػػف إبػػػػداعي اسػػػػتلهم في أعمالػػػػو 45;1ىػػػػػ 1751(
سػػػتلهم ىػػػذا الػػػتًاث عػػػبر عصػػػوره الدسػػػرحية الركائيػػػة موضػػػوعات مسػػػتمدة مػػػن الػػػتًاث الدصػػػرم. كقػػػد ا
الدختلفػػػة، سػػػواء كانػػػت فرعونيػػػة أك ركمانيػػػة أك قبطيػػػة أك إسػػػلبمية، كمػػػا أنػػػو اسػػػتمد أيضػػػا شخصػػػياتو 
 64كقضاياه الدسرحية كالركائية من الواقع الاجتماعي كالسياسي كالثقافي الدعاصر لأمتو.
 . موقف توفيق الحكيم من الأحزاب كالدرأة8
م الليبراليػة ككطنيتػو، فقػػد حػرص علػى اسػػتقلبلو الفكػرم كالفػتٍ، فلػػم كبػالرغم مػن ميػوؿ الحكػػي
ارتػػبط بهػػا كأيّػػدىا،  ـ47;1ثػػورة يوليػػو يػػرتبط بػػأم حػػزب سياسػػي في حياتػػو قبػػل الثػػورة؛ فلمػػا قامػػت 
نفسػو كػاف ناقػدا للجانػب الػديكتاتورم غػتَ الػديدقراطي الػذم اتسػمت بػو الثػورة منػذ  كلكن في الوقػت
 74بدايتها.
كمػػا يبػتٍ الحكػػيم عػػددا مػػن القضػػايا القوميػػة كالاجتماعيػػة كحػػرص علػػى تأكيػدىا في كتاباتػػو؛ 
فقػػد عُػػتٍ ببنػػاء الشخصػػية القوميػػة، كاىػػتم بتنميػػة الشػػعور الػػوطتٍ، كنشػػر العػػدؿ الاجتمػػاعي، كترسػػيخ 
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الديدقراطيػػة، كتأكيػػد مبػػدأ الحريػػة كالدسػػاكاة. كمػػع مػػا أشػػيع عػػن توفيػػق الحكػػيم مػػن عداكتػػو للمػػرأة فػػإف  
كتاباتػػو تشػػهد بعكػػس ذلػػك ت٘امػػا فقػػد حظيػػت الدػػراة بنصػػيب كافػػر في أدب توفيػػق الحكػػيم، كتٖػػدث 
 84عنها بكثتَ من الإجلبؿ كالاحتًاـ الذم يقتًب من التقديس.
ز بالإيجابيػػة كالتفاعػل، كلذػػا تػأثتَ كاضػػح في الأحػداث كدفػػع حركػػة كالدػرأة في أدب الحكػػيم تتميػ
الحياة، كيظهر ذلك تّلبء في مسرحياتو شهرزاد، كإيزيس، كالأيدم الناعمة، كتّماليوف، كقصػة الربػاط 
الدقػػػدس، كعصػػػفور مػػػن الشػػػرؽ، كعػػػودة الػػػركح. كقػػػد تقلػػػد الحكػػػيم العديػػػد مػػػن الدناصػػػب فقػػػد عمػػػل 
، كمػػا عػػتُ منػػدكبا دائمػػا لدصػػر في منظمػػة اليونسػػكو، ككػػاف رئيسػػا لػػدار الكتػػب القوميػػة الدصػػريةمديرا
لاتٖػػاد كتػػاب مصػػر، كمػػا اختػػتَ رئيسػػا شػػرفيا لمجلػػس إدارة مؤسسػػة الأىػػػراـ، كنػػاؿ عػػددا مػػن الجػػػوائز 
لرفيعػػػة منهػػػا جػػػائزة الدكلػػػة التقديريػػػة لػػػلآداب كقػػػلبدة النيػػػل كقػػػلبدة الجمهوريػػػة. تػػػوفي توفيػػػق كالأكسمػػػة ا
ـ) عػػن عمػػر بلػػغ تسػػعتُ عامػػػا، 9:;1مػػن يوليػػو 94ىػػػ   9161مػػن ذم الحجػػة  ;4الحكػػيم في (
  48مسػػػرحية ك 111كتػػػرؾ تراثػػػا أدبيػػػا رفيعػػػا كثػػػركة ىائلػػػة مػػػن الكتػػػب كالدسػػػرحيات الػػػتي بلغػػػت لضػػػو 
 94كتابا.
 ىم مصادر الدراسة عن توفيق الحكيم:. أ9
 ـ). 46;1ىػ 1851( –القاىرة  –مكتبة الآداب  –) تّماليوف: توفيق الحكيم 1(
الإسػػػػكندرية  -منشػػػػأة الدعػػػػارؼ –) دراسػػػػة في أدب توفيػػػػق الحكػػػػيم: د. رجػػػػاء عيػػػػد 4(
 ـ). 99;1ىػ 9;51(
 –مطبعػػػػة لجنػػػػة التػػػػأليف كالتًجمػػػػة كالنشػػػػر  –) عصػػػفور مػػػػن الشػػػػرؽ: توفيػػػػق الحكػػػػيم 5(
 ـ). :5;1ىػ  8751( –القاىرة 
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–الذيئػػػػة الدصػػػػرية العامػػػػة للكتػػػػاب القػػػػاىرة  –) مفكػػػػركف مػػػػن مصػػػػر: سػػػػامي خشػػػػبة 6(
مطبعػػة لجنػػة  –ـ). يوميػػات نائػػب في الأريػػاؼ: توفيػػق الحكػػيم 1114ىػػػ 1461(
 ـ).95;1ىػ 7751( –القاىرة  –شر التأليف كالتًجمة كالن
-،دار مصػػػر للطباعػػػةكتػػػػاب أرنػػػػي الله (قصػػػص فلسػػػػفّية)) لرموعػػػة قصػػػص قصػػػتَة:  7(
 :4ـ).:9;1 -;::1توفيق الحكيم ( -القاىرة
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يعرض الباحث في ىذا البحث منهجية الدراسة الددنية : مدخل البحث و نوعو، بيانات  
البيانات و البحث و مصادرىا، أدوات جمع البيانات، طريقة جمع البيانات، تحليل البيانات، تصديق 
 إجراءة البحث.
 مدخل البحث و نوعه  . أ
الددخل الذي يستخدم الباحث ىي الددخل الكيفي يعني إجراء الذي تنتج البيانات 
أما من حيث نوعو  1الوصفية الدقولة أو الدكتوبة من الأفراد أو الأوصاف من المجموع الدعين.
العناصر الخارجية. البحث فهذا البحث من نوع الوصفي من ناحية العناصر الداخلية و 
 2الوصفي ىو يصف البيانات تتكون من الكلمات أو الجمل و ليست من الرقمية. 
 بيانات البحث و مصادرها  . ب
إن البيانات ىذا البحث فهي الكلمات أو الجمل في النص الذي تدل علي ظواىر 
. و أما مصادر العناصر الداخلية و العناصر الخارجية لتوفيق الحكيم في قصة إبليس ينتصر
البيانات في ىذا البحث تتكون من البيانات الأساسية ىي البيانات التي يجمها الباحث و 
إستنبطاتها و توضيحتها من الدصادر الأولى. و البيانات الثانية تؤخذ من الدراجع الأخرى و 
 إستنبطاتها و توضيحتها في نشر العلمية أو المجلات عادة.
 من مصادر البيانات تتكون من الدصدرين : وقول يستخدم الباحث عدد
بنيوية في ومات الحقائق الأصلية حول ظواىر المصدر البيانات الأساسية ىي ذات الدعل .1
 قصيرة إبليس ينتصر لتوفيق الحكيم.القصة ال
الأدب و الدقالات و غيرىا  البيانات مأخذ من كتب الأدب و سوسيولوجية مصدر .2
 الأدب. سوسيولوجيةالدتعلقة بالدراسة 
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 قصيرة إبليس ينتصر لتوفيق الحكيم.القصة الإن البيانات ىذا البحث ىي مقنطفات من 
 ج. أدوات جمع البيانات 
أدوات جمع البيانات ىي الآلة التي يستخدمو الباحث لدقايس الدظاىر  العالدي أي  
البشرية أي أما أدوات جمع البيانات في ىذا البحث فيستخدم الباحث الأدوات   3الإجتماعي.
الباحث نفسو.  مما تعني أن الباحث يشكل أدة لجمع بيانات البحث. و يقوم الباحث مقام 
 أدوات البحث علي مدخل الكيفي. 
 د. طريقة جمع البيانات 
أما الطريقة الدستخدمة في بيانات ىذا البحث فهي طريقة وثائق. و ىي طريقة عملية لجمع 
وثائق الدوجودة أي يقرأ الباحث في قصة "إبليس ينتصر" عدة البيانات و الدعلومات علي نظر ال
مرات لتستخرج منها البيانات التي تريدىا ثم تنقسم تلك البيانات و تصنفها حسب العناصر 
الداخلية و العناصر الخارجية الدراد تحليليها لتكون ىناك البيانات عن  موضوع، الحبكة، 
 . القصة القصيرةأسلوب اللغة في ىذه الشخصية، البيئة، الأمانة، وجهة نظر، 
 
  
 ه. تحليل البيانات 
 أما في تحليل البيانات التي تم جمعها فيتبع الباحث الطريقة التالية : 
تحديد البيانات : و ىنا يختار الباحث من البيانات العناصر الداخلية و العناصر الخارجية في  .1
"إبليس ينتصر" لتوفيق الحكيم  (التي تم بجمعها) ما تراىا مهمة و أساسية و  القصيرة قصةال
 أقوى صلة بأسئلة الباحث.
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تصنيف البيانات : ىنا يصنيف الباحث البيانات عن العناصر الداخلية و العناصر الخارجية  .2
في قصة "إبليس ينتصر" لتوفيق الحكيم  ( التي تم تحديدىا) حسب النقاط في أسئلة 
 احث.الب
عرض البيانات و تحليلها و مناقشتها : ىنا يعرض الباحث البيانات عن العناصر الداخلية و  .3
العناصر الخارجية في قصة "إبليس ينتصر" لتوفيق الحكيم   ( التي تم تحديدىا و تصنيفها ) 
 ثم تفسيرىا، أو تصنفها، ثم تناقشها، و ربطها بالنظريات التي لذا علاقة بها. 
 لبيانات و. تصديق ا
إن البيانات التي ثم جمعها و تحليلها تحتاج إلي تصديق، و يتبع الباحث في تصديق البيانات  
 ىذا البحث الطرائق التالية :
مراجعة مصادر البيانات و ىي الكلمات أو الجمل أو النصوص التي تتعلق عن العناصر  .1
 الحكيمالداخلية و العناصر الخارجية في قصة "إبليس ينتصر" لتوفيق 
الربط بين البيانات و ىي التي تم جمعها بمصادرىا أي برط البيانات عن العناصر الداخلية و  .2
 العناصر الخارجية في قصة "إبليس ينتصر" لتوفيق الحكيم   
مناقشة البيانات مع الزملاء و الدشرف أي مناقشة البيانات عن العناصر الداخلية و العناصر  .3
 نتصر" لتوفيق الحكيم   الخارجية في قصة "إبليس ي
 ز. إجراءة البحث 
 يتبع الباحث في إجراء البحثو ىذه الدراحل ثلاثة التالية : 
مرحلة التخطيط : يقوم الباحث في ىذه الدرحلة بتحديد الدوضوع بحثو و مركزاتها و يقوم  .1
النظريات بتصميمها و تحديد أدواتها، و وضع الدراسة السابقة التي لذا علاقة ببحثها و تناول 
 التي لذا علاقة ببحثها.
 مرحلة التنفيد : يقوم الباحث في ىذه مرحلة يجمع البيانات و تحليلها و مناقشتها .2

































مرحلة الإنتهاء : في ىذه الدرحلة يكمل الباحث بحثو و يقوم بتغليفو و تجليده، ثم تقدم  .3
 اقشين. للمناقشة للدفاع عنو ثم يقوم بتعديلو و تصحيحو علي أساس ملاحظات الدن
 
 



































 قصة القصيرة " إبليس ينتصر" لتوفيق الحكيمالفي العناصر البنيوية  . أ
 العناصر الداخلية .1
و يعرض الباحث في ىذا الباب برليل البيانات علي ضوء عناصر القصة بتحليل البنيوية، 
يتكون عناصر القصة من العناصر الداخلية و العناصر الخارجية و حالة المجتمع في ىذه القصة. و من 
العناصر الداخلية منها : موضوع ، الحبكة ، الشخصية ، البيئة ، الأمانة ، وجهة النظر، و أسلوب 
 اللغة. و فيما يلي برليل كل العناصر الداخلية في القصة :
 الموضوع  .1
تقص ىذه القصة القصنًة " إبليس ينتصر" لتوفيق الحكيم، وجد الباحث الدوضوع عن حماسة 
 في أول القصة :لإقامة الحق كما يدل علي الحوار بنٌ إبليس و العابد 
 "فلم يكد يقترب منها حتي ظهر لو إبليس حائلا بينو و بين الشجرة و ىو يصيح بو" 
 قطعها ؟إ  : مكانك ايها الرجل ! لماذا تريد 
 ن : لأنها تضل الناس 
 إ  : و ما شأنك بهم ؟ دعهم في ضلالهم!
 ن : كيف أدعهم ؟ و من واجبي أن أىديهم
من قطعة حوار بينهما، يبحثان عن وجود الشجرة الكبنًة التي يعبدونها المجتمع و يرى إبليس 
يرى الناسك أنو من لأن العقيدة إحدى من حقوق الأساسى و ليس لو أحد أن نربره و بذلك الحال 
بعض الدشركات وىو يريد أن يهدي الناس لكي لا يضلوا ضلال بعيدا. و أنو يرى مافعلو يعتقد 
بإحدى المحفوظات " الوقاية خنً من العلاج". لذالك البحث تدل ىذه القصة القصنًة الدوضوع عن 
 حماسة لإقامة الحق.

































 حبكة ال .2
الحكيم تستخدم الحبكة بذاه الأمام و تقص  كانت القصة القصنًة " إبليس ينتصر" لتوفيق
 عن كيف تسنً الإفتتاح القصة كما يلي : 
قوم شجرة، صاروا يعبدونها فسمع ذلك الناسك مؤمن بالله، فحمل فأسا و ذىب إلى  اتخذ  "
 ".الشجرة ليقطعها فلم يكد يقترب منها حتي ظهر لو إبليس حائلا بينو و بين الشجرة
تبدأ القصة القصنًة بإحدى من قوم يذىبون إلي شجرة كبنًة و ذلك الحال يعرف بو 
الناسك، و بعد ذلك يذىبون و نزمل فأسا غاضبا و كان الناسك في مكان الشجرة يبدأ إبليس لدنع 
 خط الناسك.  
"فأمسك إبليس بخناق الناسك و قبض الناسك علي قرن الشيطان و تصارعا 
معركة عن إنتصار الناسك فقد طرح الشيطان ان على الأرض و طويلا إلى انجلت ال
 جلس على صدره"
و بعد ذلك يقبل الناسك و إبليس في مكان الشجرة ثم نرادلون بعضهم علي بعض قويا 
شديدا، يبدأ ذالك الجدال يسبب نساصمو إبليس بعد لا نزصل أن يكذب الناسك في الجدال الأول 
 فائزا.
بينهما يفضل الناسك إبليس للرجوع و تلك الدعركة تسببو قوي الناسك فريقا في نهاية الدعركة 
 ثم شعر الناسك بالتعب الشديد و يرجع إلي بيتو للنوم و الإستراحة.
يصل في يوم الغد، يذىب الناسك إلي الشجرة مرة ثانية و نزمل فأسو يعود إبليس و يبدو إليو 
ليس في الدعركة الثانية. و انتهت معركة الثانية بدفازة لإبطال خطوط الناسك ثم نرادل الناسك و إب
 الناسك.

































"فخلى الناسك سبيل الشيطان و كان الجهد الذي بذلو في المعركة قد نال منو 
 فرجع إلى صومعتو و استراح ليلية"
و بعد الدعركة الثانية لا يقطع الناسك الشجرة ىذا اليوم لأنو يشعر باالتعب الشديد و انتهت 
 بعد الدعركة بإبليس ثم يرجع إلي بيتو و يرتب الخطوط ماذا سيفعل في يوم الغد. قويتو 
وفي اليوم التالي حمل فأسو ، وذىب يريد قطع الشجرة . وإذا إبليس يخرج لو من "
 : "خلفها صائحا ً
 أعدت اليوم لقطعها ؟!        -
 قلت لابّد من قطعها .        -
 تغلبني اليوم أيضا ً؟وىل تظن أنت تستطيع أن         -
 سأظّل أقاتلك حّتى تنتصر كلمة الحقِّ .        -
 أين ىي قدرتك ؟        -
وأمسك الّناسك بقرنو .. وتصارعا ... إلى أن انتهت المعركة بسقوط الشيطان         -
 تحت قدمي النا سك فجلس على صدره وقال لو :
 ما رأيك الان في قدرتي ؟!.        -
و طلع الفجر صلى الناسك الصبح ركعتنٌ و بعد ذلك يذىب إلي مكان الشجرة ذىب اليل 
نزمل الفأس ليس الشيئ ينقص نيتو ولكن يفكر إبليس ماذا سيفعل لكي الناسك لا يقطع الشجرة 
 يفكر الناسك بنية إبليس و يقبلو يتصافحان بأنهما في رأي واحد.
 ."ونام من التعب... فأطلق الناسك سراحو ... وذىب إلى صومعتو "

































يرجع الناسك إلي بيتو و يبحث شيئا برت و سادتو ثم يتعجب بوجود ديناران و نزصل 
الناسك دينارين شهرا في صباح بعد الشهر لا نرد شيئا برت الوسادة و يغضب الناسك و حمل 
 فأسا ذاىبا لقطع الشجرة. 
فظهر لو  إلى الشجرة ،  ذىب الليل وطلع الصبح فحمل الناسك الفأس وذىب"
إبليسففّكر إبليس لحظة ... ورأى أن المصارعة والقتال مع ىذا الرجل لن تمكنو من 
 "النصر ...فليس ىناك أقوى من رجل يقاتل في سبيل فكرة أو عقيدة.
نشنع إبليس بدجيء الناسك و نذا نرادلان في معركة الشديدة و بعد نهاية الدعركة كان إبليس 
عجب : " يا إبليس لداذا تستطيع أن تغلبني في ىذه الدعركة ؟ ثم نريب فائزا و يسألو الناسك بالت
إبليس سؤال الناسك : "تغضب الله ستستطيع أن تغلبني و أن تغضب لنفسك سأستطيع أن أغلبك 




 بيئة ال .3
 تتكون بيئة القصة القصنًة " إبليس ينتصر" لتوفيق الحكيم من الزمان و الدكان 
 بيئة الزمان  . أ
تكون بعض الأعمال في ىذه القصة إما مأثورة و إما مباشرة و يبحث الباحث الأوقات 
 الدعلقات في ىذه القصة كما التالي : 
 الصباح .1

































ؤمن بالله، فحمل اتخذ   قوم شجرة، صاروا يعبدونها فسمع ذلك الناسك م" . أ
 "فأسا و ذىب إلى الشجرة ليقطعها فلم يكد يقترب
نرد الباحث مأثورة أن بيئة الزمان في قطعة القصة فهي صباحا لأن يبدأون الناس النشاطات 
 في وقت الصباح و يبدأ الناسك خطوطو لقطع الشجرة لابطال الدشركات  
 "الشجرة ليقطعهافحمل فأسأ وذىب الى فلما كان اليوم التالى "  . ب
في قطعة القصة يعني الصباح لأن تبحث في النص يدل الوقت في يوم التالي و بيئة الزمان 
 يعود الناسك إلي مكان الشجرة لقطعو و يريد أن يهديهم إلي صراط الدستقيم.
 "فأسأ وذىب الى الشجرةو طلع الصبح فحمل "    ج. 
قي النص الكلمات بدعنى الصباح فهو أن بيئة الوقت في قطعة القصة يعني الصباح يدل 
 الصباح قادم و رجع اليل و في الصباح يذىب الناسك إلي الشجرة بحمل الفأس
 "وانصرف الناسك إلى صومعتو وصار يستيقظ كّل صباح"    د. 
بيئة الوقت في قطعة القصة يعني الصباح لأن وجد الباحث الكلمات في النص أن الناسك 
 كر و يأخذ دينارين برت الوسادة كما وعده إبليس يستيقظ كل صباح مبا 
وفي ذات صباح مّد يده تحت الوسادة فخرجت فارغة ... لقد قطع إبليس " ه. 
 "عنو الذىب
بيئة الوقت في قطعة القصة يعني الصباح لأن الكلمات في ىذه القصة يدل أن الناسك 
 يستيقظ في الصباح الباكر و لا نرد دينارين برت وسادتو.
 الليلة  .2

































"فخلى الناسك سبيل الشيطان و كان الجهد الذي بذلو في المعركة قد نال  . أ
 "واستراح ليلتومنو فرجع إلى صومعتو و 
بيئة الزمان في قطعة القصة يعني الليلة و يدل الجملة في النص الدعنى أن الناسك يرجع إلي 
 نتهاء الدعركة و يستريح في ليلتو. بيتو بعد إ
 "ن التعب و الاعياء حتي مضى اليل و استلقى م و ذىب إلى صومتو" . ب
قطعة القصة يعني الليلة و يدل الجملة في النص الدعنى أن الناسك يشعر بيئة الزمان في 
 بالتعب الشديد بعد أن نرادل مع إبليس و يستريح الإزالة التعب طول اليل 
 " وانصرف الناسك إلى صومعتو وصار يستيقظ"  ج. 
الشهر و تدل الجملة في النص الدعنى أن الناسك نرد دينارين  قطعة القصة يعنيفي بيئة الزمان  
 برت وسادتو ، لذلك يغضب الناسك و يشعر أن إبليس نسلف وعده 
 بيئة المكان  . ب
 إن بيئة القصة تتعلق بأمكنة متنوعات و بريط بو أحداث القصة كما يلي : 
 
 الشجرة  . أ
كان الذي يذىب الناسك إليو و نزفط بيئة الدكان في قطعة القصة تدل علي الد
الشجرة إبليس بأن المجتمع يعبدون إليها لذالك إحدى من وظيفة إبليس أن يضلوا الناس و 
 الشجرة تقع في ميدان واسع أو في بستان معنٌ
 "فقد طريق الشيطان علي الأرض" . ب

































بيئة الدكان في قطعة القصة يعنى الدكان حول الشجرة و إبليس مطروح علي الأرض يدل 
الأرض يدل علي معنى انو نرارب مع الناسك بعضهم علي بعض لذلك سقط إبليس علي علي 
 الأرض الذي وقعت حول الشجرة التي يعبدونها القوم
 ج. فرجع إلي صومتو 
بيت الناسك و الجملة في النص تدل علي معنى أن الناسك  بيئة الدكان في قطعة القصة يعنى
 يرجع ويشعر بالتعب بعد نهاية الدعركة ثم يعود إلي بيتو للراحة و النوم
 د. و جلس علي صدره 
كانت الدعركة بنٌ الناسك و إبليس و يقلب   بيئة الدكان في قطعة القصة يعنىحول الشجرة
ناسك علي صدر إبليس و نذا نراربان قويا شديدا ثم يكون الناسك إبليس في الدعركة لذالك نرلس ال
 الناسك الفائز في ىذه الدعركة 
 ه. و إذا إبليس يخرج من خلفها 
و تدل الجملة في النص علي معنى أن نسرج  بيئة الدكان في قطعة القصة يعنىحول الشجرة
إبليس حنٌ قدوم الناسك  إبليس من وراء الشجرة حنٌ نريئ الناسك في ىذ الدكان و الدقصود بخرجو
 يعنى لدنعو لقطع الشجرة التي يعبدونها المجتمع
 و. و يمد يده و يدسها تحت الوسادة 
الحجرة و تدل الجملة في النص الدعنى أن الناسك في مكان   في قطعة القصة يعنىبيئة الدكان  
 يو فهو الحجرةالذي كان فيو الوسادة لذالك من تلك الجملة أن الدكان الذي كان الناسك ف
 ز. فاغترضو إبليس في الطريق 

































الطريق تدل الجملة في النص الدعنى أن يقطع إبليس طريق  في قطعة القصة يعنىبيئة الدكان  
 الناسك لابطال خطوطو لقطع الشجرة التي يعبدونها المجتمع
 شخصية  .4
 كانت الشخصية في القصة القصنًة "إبليس ينتصر" لتوفيق الحكيم ثلاث شخصيات منها : 
الناسك كالشخصية الرئيسية في القصة وىو شخص مهم في القصة و يكون اىتمام القارئ في  . أ
 سنًة القصة
إبليس ىو شخصية الثانية او تسمى بالشخصية عاضد لشخصية الرئيسيية وىو من علامة   . ب
 الشر عاضد من الناسك الذي يصور علامة الخنً 
ج. المجتمع كشخصية الزيادة أو تسمى بالشخصية عاضد لشخصية الرئيسية لأنهم مهم جدا في 
  بدسألة الناسكسنًة القصة وىم أيضا لانشلكوا شعور بالعطف عاليا و لا يبالى
 ه.  الأمانة 
كانت توجد الأمانة في القصة القصنًة " إبليس ينتصر" لتوفيق الحكيم منها : و لا تلقو 
أنفسنا بأن نتبع ىو في حياة الدنيا و ربح قليل. و لا تكتمو الحق بالباطل لكى لا نسسر الناس 
 الأخر و لكى لا تكون من الدنافقنٌ 
 وجهة نظر . 6
وجهة نظر ىي تقنية الكاتب، أمام قرائو لعرض شخصية و الحبكة و البيئة في القصة و علي    
 الكاتب أن نرتنب الطرح الدباشر ، لئلا يسقط في ىاوية الوعظ و الإرشاد 
في القصة القصنًة "إبليس ينتصر" يقدم الكاتب للقراءة وجهة نظره التي تظهر تمام في    
ئيسية عنده الناسك جهاد قوي لعدوان الدشركات و ىذه تصور في شخصية "الناسك" كشخصية الر 
القصة أنو يذىب و يرجع بحمل الفأس إلي مكان الشجرة التي نزفظها إبليس و يعبدونها المجتمع ولو  
كان الناسك يقبل عرضة إبليس ليعطيو دينارين كل يوم و في الأخر الدعركة يغلب إبليس الناسك بأن 

































. ثم وجود الناسك في أول القصة يدل أنو كشخصية الرئيسية في ىذه القصة  يغضب لنفسو و ليس لله
 كما يلي : 
قوم شجرة ، صاروا يعبدونها ... فسمع بذلك ناسك مؤمن بالله ، فحمل فأسأ وذىب  اتخذ  "
الى الشجرة ليقطعها ... فعندما اقترب منها ظهر لو إبليس مانعا بينو و بين الشجرة ، وىو 
 "يصيح بو:
 مكانك أيها الرجل ! لماذا تريد قطعها ؟        -
 لأنها تضّل النّاس...        -
 وما شأنك بهم ؟ دعهم فى ضلالهم !        -
 كيف أداعهم ... ومن واجبى أن أىديهم .        -
 من واجبك أن تترك الّناس أحرارا ً، يفعلون ما يحّبون ...        -
 ... إنهم يصعون إلى وسوسة الشيطان .إنهم ليسوا أحرارا ً        -
 و ىل تريد أن يصغوا إلى صوتك أنت ؟!        -
 أريد أن يصغوا إلى صوت الله !        -
 لن أدعك تقطع ىذه الشجرة .        -
 لا بّد لي من أن أقطعها .        -
 . أسلوب اللغة 7
أسلوب اللغة ىي كيفية الكاتب ليعبرر قصتو من وسيلة اللغة يستخدم كل الكاتب اساليب 
اللغة متنورعة. وكل الكاتب نشلك اساليب اللغة نفسو كتوفيق حكيم يستخدم جميلة الكلمة و 

































التركيب مرتبا. وفي ىذه القصة القصنًة يستخدم اسلوب اللغة جميلة وتقص ىذه القصة تراتبا 
 نظما. وفي البية قصة كما يلي :وواضحا و م
ا إبليس يخرج لو من خلفها وفي اليوم التالي حمل فأسو ، وذىب يريد قطع الشجرة . وإذ"
 "صائحا ً
 أعدت اليوم لقطعها ؟!        -
 قلت لابّد من قطعها .        -
 وىل تظن أنت تستطيع أن تغلبني اليوم أيضا ً؟        -
 تنتصر كلمة الحقِّ . سأظّل أقاتلك حّتى        -
 أين ىي قدرتك ؟        -
وأمسك الّناسك بقرنو .. وتصارعا ... إلى أن انتهت المعركة بسقوط الشيطان تحت         -
 قدمي النا سك فجلس على صدره وقال لو :
 ما رأيك الان في قدرتي ؟!.        -
قالها الشيطان بصوت مخنوق ...  حقا ًإن قّوتك لعجيبة ... دعني وافعل ما تريد ...        -
 فأطلق الناسك سراحو ... وذىب إلى صومعتو ونام من التعب .
قطعة لزاورة أعلاه القصة تدل أن أسلوب الكلمة جميلة، ترتيبا و مرطتبا و سهولة لفهمها.  
 لذالك الكاتب مفهوم أسلوب اللغة بالجيدة .
بعد التحليل العناصر الداخلية يستمر الباحث بالتحليل العناصر الخارجية و إما العناصر 
 .  القصة القصنًة  خلفية مؤلف ,خلفية لرتمع في قصة، لزتوي قيم في الخارجية فمنها : 

































 العناصر الخارجية . ب 
 خلفية مؤلف . 1 
الحكيم من أحد الرواد للرواية القصنًة يؤلف بالتوفيق حكيم يُعتبر توفيق القصة إن ىذه 
العربية والكتابة الدسرحية في العصر الحديث؛ فهو من إحدى العلامات البارزة في حياتنا الأدبية 
والفكرية والثقافية في العالم العربي، وقد امتد تأثنًه لأجيال كثنًة متعاقبة من الأدباء والدبدعنٌ، وىو 
ن الدسرحي الجديد. وىو ما جعلو يُعد واحدا من أيضا رائد للمسرح الذىني ومؤسس ىذا الف
الدؤسسنٌ الحقيقنٌ لفن الكتابة الدسرحية، ليس على مستوى الوطن العربي فحسب وإندا أيضا على 
الدستوى العالدي. وىذه القصة القصنًة يؤلف من خلفية مؤلف لأنها ىذه القصنًة مهمة بوجود ىذه 
ناس يومية و حالة المجتمع في عصرىا ومؤلف ىذا القصة القصة لأن ىذه القصة تكتب من الحياة ال
أيضا تنظر بحالة برقيق الحياة المجتمع وعادة أيضا تبحث عن الدسألة المجتمع فيها. ولذالك خلفية 
مؤلف مهمة في صناعة النص الأدبي بوجهة نظر من الحالة المجتمع وبرقيق الحياة اليومية وتكون من 
 عناصر الخارجية.
و ىذه القصص من بعض . 1م 6331لقصص يؤلف بالتوفيق الحكيم في السنة أما ىذه ا
النص الأدبي الذي يؤلفو. و كان التوفيق الحكيم بالذدف أن ىذه القصص تكون الخبرة و يأخذون 
الحكمة فيها. وىذه القصة أيضا للتذكرة أن نفروا إلي الله و لا نتبع الذوى ثم لا تضلوا السبيل ضلال 
 بعيدا.
 خلفية المجتمع  .2
في ىذه القصة من مسألة مهمة جدا بأن ىذه القصة يألف بالتوفيق الحكيم  خلفية المجتمع
بظواىر المجتمع في ذالك الوقت. تغنً أسلوب الحياة بعد سقوط الخلافة برت أيد البرطاني. كان 
                                                          
1
  1936قصص القصيرة "ليلة الزفاف" لتوفيق الحكيم دار مصرى للطباعة 

































 تغنً أسلوب حياهمم أسلوب الحياة من المجتمع مملوء بأسلوب الديني و يسرون في المجتمع الإسلامية ثم
 إلي لرتمع الغربية للدلالة علي علامة الترقيات. 
و يسبب الأخر تغنً أسلوب حياة المجتمع يعني كثرة البلاد الذي برت أيد الخلافة خرجت و 
تكون بلدان حر و يرون أن ىذه الخطوات ىي الطريقة لنيل الحريات التي لا ينالو في عصر الخلافو و 
ذ الحال فهو ترك المجتمع القيمة الشرقية التي مملوءة بعلوية الأداب و يتركون قيم تغنً شديد يسبب به
الإسلامية شيئ لأنهم لا يشعروا حرا غنً متساوي مع قيم الغربية التي نزرر كل شيئ لوجود جق 
 الأساسى الإنسانية. 
 قيم في القصة القصيرة "إبليس ينتصر" . ج
 ويذكره الباحث كما يلي منها : كما عرفنا أن قيم ىذه القصة ثلاثة قيم
 القيم الدينية  . أ
قيم أن حقيقة الديني ىي شيئ التي تفضل "إبليس ينتصر"القصنًة قصة التعلمنا ىذه ا
لأنها برفظ من الضلالة و تكوننا خنً الناس، و نحن كالدسلم لا نتركوا واجبة الدعوة لأنها 
و قيمة الدهمة الأخنًة ىي إذن أمر مهم في حياتنا ولو ما أصغر ما نستطيع أن تفعلو. 
نفعل كل الأشياء خالصا الله عزوجل فطبعا كل الوسوسات ستكون ضائعا من بنٌ 
 أيدينا.
 القيم الفلسفية  . ب
تقص ىذه القصة القصنًة قيم الفلسفية فهي حنٌ كان الأمر خطاء تكون أمر الصحيح 
قدىا لأن نريد الأشياء و تكون مطمئنة. و قيم الأخر فهي و لا تبدلوا الخنًات التي نعت
الذي يستطيع أن نبدلذا و ذلك من أخلاق السيئة و ذلك أيضا يسبب نخسر الناس 
 الأخر و تكون من الدنافقنٌ.
 ج. القيم الإجتماعي 

































أن ىذه القصة تعلم قيمة الإجتماعي فهي نفضل أنذية المجتمع من أنذيتنا فهي من 
ي يبالي مشكلاهمم و ذلك تكون لنا خنً أخلاق الحسنة ثم تعلمنا لكى تكون إنسانا الذ
الناس في رأي المجتمع. و قيمة الأخر فهي نفكر حالة المجتمع من وجود صفة الدساعدة 
 مع الغنً و عسى من تلك الدشكلة تكون إنسان نافعا لأنفسنا و للغنً. 
 



































الحكيم، فتستنتج الباحث كما  لتوفيق"إبليس ينتصر" بعد ماقام الباحث بتحليل القصة القصيرة 
 :يلي
الذي تشتمل في ىذه القصة القصيرة منها العناصر  البنيوية وجد الباحث عن العناصر .1
الداخلية والعناصر الخارجية. ويعرف ايضا الباحث أنواع العناصر الداخلية منها : 
القصة القصيرة  موضوع، الحبكة،الشخصية، البيئة، الأمانة، وجهة نظر، أسلوب اللغة في 
 .الحكيم لتوفيق"إبليس ينتصر" 
لخارجية في ىذه القصة القصيرة ومنها العناصر الخارجية وجد الباحث عن العناصر او 
"إبليس : :خلفية مؤلف ,خلفية لرتمع في قصة، لزتوي قيم في القصة القصيرة    
 لتوفيق الحكيمينتصر" 
والقيم  الفلسفيةصيرة منها : القيم الدينية، القيم قتشتمل في ىذه القصة ال التي والقيم









































فعتيق لزمد اﺷرإتوفيقو ﲢﺖ وجل وﷲ عﺰ ن التكميلي بعوالبحث ا البحث ﰱ ىذاقد ﰎ ، لحمدﷲا
تسفيق ولعلمى البحث ا ائﲔ لذذرلقاامن  تحااقت ﻻت والتعليقااحث لبااو جفير، لداجستيرارمضان 
 . هلغيرو  لولبحث نافعا ا اعسىىذو من  كلمة "كاملة" ا لبحث ﻃبعا بعيدا اىذأن  حثلباا
اردة لوالأخﻼقية القيم العديد من ك اىنا. ولتوفيق الحكيم  "إبليس ينتصر"القصيرة قصة البعد ﲢليل 
"إبليس القصيرة قصة فيال اردةلوى الأخرالقيم الفحﺺ رئ للقا لفلدؤايقتح، لقصة. لذلﻚافي ىذه 
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